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Kmpezando á c u m p l i r io promet ido 
ayai^ escribimos hoy el p r i m e r a r t í c u l o 
fíómeiiUiHio a* ion do del discurso del se-
ño r Borgii-irán en el Ateneo, en. r e l a c i ó n 
coa la carta d i r i g i d a á la Prensa ca tó l i ca 
•yara aclarar eonceplos J t r anqu i l i za r á 
ilos adaronados. 
• No podia encontrar mot ivo de enojo, 
sino de agradecimiento, el. s e ñ o r min i s t ro 
en nnestra conducta, puesto que si ex-
ahora b ien ; la mora l no puede. darse 
s in la R e l i g i ó n ; 
luego. . . "pa ra m í s e r í a u n ideal que no 
fuera preciso l levar la R e l i g i ó n á la es-
cuela" . 
No puede ser. Semejante d i a l éc t i c a nos 
desconcierta. A ese pobre sorites le ha de-
capitado su s e ñ o r í a . Sr. B e r g a m í n . 
Bendición de la capilla de la Virgen de lee 
Reyes. 
S E V I L L A 14. 16,10-
COÜ graü solemnidad se ba celebrado e^ta 
j tarde el acto de bendecir nuevamente la ea-
' p i l la de Nnestra Señora de los Reyes, donde 
• se mató esta mañana el desventurado sar-
{•génto José Sánchez. 
Dato y los periodistas. 
líl Sr. Dato ba recibido á ios periodistas 
después de despaefaar eon S. M . 
• (Manifestó/' que carecía de noticias de in-
terés, pues en su conferencia telefónica eon 
el Sr. Sánchez Guerra, éste no hizo otra 
cosa que eoaiuniearie la satisfactoria solu-
ción del eonílictü naviero de Bilbao. 
- E l presidente dijo luego.que S. M . el Rey 
i había firmado los siyaieútés decretos.: 
Y no se nos conteste diciendo que en el j Xombráudo Jefe ••del Centro en el Cuerpo 
mismo discurso so dice que en los tiempos | de Telégrafos," á D. Mariano Bartolomé. 
puso sus proyectos en p ú b l i c o lo hizo actuales la e n s e ñ a n z a en .España- ha .do - - Jubilando ai jefe de Adininistracioü de; 
con ei p r o p ó s i t o de que " l a o p i n i ó n p ú b l i - ser religiosa, porque con esa mezquil ia j tercera -ciase del Cuerpo de Correos D. Fe-
' conces ión no se rctyara el agravio iu fe r ido \ «ierico -Bas- Moro, y nombrando secretario de 
á l a ión ica . ' . . Comisaría genera!, de. Vigilaaeia, de Ma-. 
!0 '. , , . . i dnd. á L). José- Domíuauejs Mauresa. iefé 
que sienta en abstracto como norma • , . ^ a .;• , c ¿ 9 , *iAUI.«s^ 3 * * 
\ , , j L j 'de--Negociado de segunda clase en el escaia-
genoral que en la esencia se debe educar, | fól) dcl Ministerio de la Gobernación, 
que Já educac ión ha de ser morat y que ¡ a ! • . 
i • x> i- - i ^ Mensaje en aeroplano. 
mora l supone Ja .Religión, ha de conclu i r . . „ - H • 
que l a escuela, en todas nartes, no ya sólo ; ^ . , „ , - S f c J I L L A 14. -19,40. 
-n - • i • , ' - - , i j J - L , ' , - s- M . el hey recioio a. ultima., hora de .la en E s p a ñ a , pule i n s t r u c c i ó n .religiosa, a i - , A , .. j T - -
, * V i •- r - J tarde - a. los capitanes de Ingenieros señores 
luí de que de los runos se fo rmen ciuda- j Herrera y Ortiz, que Uegaron á Sevilla en 
danos virtuosos y honrados. _ _ j aeroplano desde Tetuán. para entregar á Su 
I n t e n t a en su ca i t a el s e ñ o r min i s t ro j Majestad un Mensaje de salutación del ge-
una salida á esta a s e v e r a c i ó n suya, verda-1 ñera! Marina, - '•• 
deramente inopinada. Dice que él quiso | Los intrépidos aviadores, que aterrizaron 
decir que su ideal fuera que en su casa ó felizmente en la dehesa de Tablada, hau-be-
en el templo aprendieran t a n b ien los n i - i cbu ^ vuel0 á bordo dc 1171 a p l a t o Newporí-, 
ños l a Doc t r i na y la H i s t o r i a Sagrada, ! "w**** 
que al maestro no le quedara ya nad.i 
por hacer. Pero a l m á s lerdo se le o c u r r í • 
que eso mismo podo" decir el Sr. Berga-
m í n de la e d u c a c i ó n , eso mismo de l a mo-
r a l , eso mismo, en una palabra, de todas 
las disciplinas que en la escuela se cursan. 
Y entonces hubiera venido á suscr ibir 
las palabras del g ran x'cdagogo Manue l 
Siurot , cuando dec ía en l a p r imavera pa-
sada, en el Paran info de la un ive r s idad 
Cen t ra l : . " L a escuela es u n sust i tuto del 
hogar. A . m á s e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n do-
més t i ca , menos escuela. Por el contrar io , 
el c í r c u l o de a c t u a c i ó n de l a escuela au- , 
menta su radio á medida v en la propor- i . La miseí:ia h a n i b ^ empujan allende 
Clon en que disminuye el suyo l a l a m i n a . 
ca ios juague y discuta para que, inspira-
dos en ella, puedan m a ñ a n a los legislado-
res hacer obra p a t r i ó t i c a . 
"Por eso vengo a q u í á deciros—conti-
n ú a el conferenciante—lo que pienso en 
materia de p r imera e n s e ñ a n z a , cuá l ha de 
ser la o r i e n t a c i ó n que lleve á la proyecta-
da reforma, cuá l ha de ser la base de la 
¡ley que en esta, exclusiva materia ha de 
•ser objeto de esta conferencia ," 
Hemos subrayado o r i e n t a c i ó n y hd'ás 
para que el lector repare en el doble va-
lor que han de tener las palabras del m i -
n is t ro ; unas han de ind icar la orienta-
ción, la tendencia, a l punto adonde se d i -
rige : otras han de sentar las bases ó p r i n -
cipios cuyo desenvolvimiento t e n d r á l u -
gar en el ar t iculado de la ley. 
Antes de pasar adelante, p e r m í t a n o s ei 
Sr. B e r g a m í n que le manifestemos nues-
t ra disconformidad con que las bases de 
una ley se expusieran en una conferencia. 
E l estilo oratorio e s t á r e ñ i d o con la pre-
,cisión, concis ión y ni t idez que deben b r i -
l l a r en u n proyecto de reforma legislat iva 
tanto como en la misma ley. A u n t r a t á n -
dose de u n conferenciante t a n enemigo de 
toda vana r e t ó r i c a y p a l a b r e r í a como el 
Sr. B e r g a m í n , pueden las palabras, si no 
improvisadas no aprendidas tampoco de 
.memoria, ser infieles al descubrir el p ro-
pio pensamiento y o r ig ina r confusiones 
como las que esta ya famosa conferencia 
ha motivado. . 
No seremos nosotros cicateros en bene-
volencia cuando de salvar a lguna expre-
sión poco feliz, s e g ú n acuse el contexto, 
se trgte. Tomaremos m á s bien, en conjun-
to, los argumentos y el desarrollo de las 
ideas. 
, Y puestos en este terreno, manifestare-
mos al s e ñ o r min is t ro que l e ímos con su-
ma f ru ic ión y con pieuo aseirtimietito los 
'primeros p á r r a f o s de su discurso. Nuestra 
•inteligencia se deslizaba suavemente du 
consecuencia en consecuencia, pues que 
codi p r i m o r iban engarzadas unas en otras 
por la diestra mano del abogado malague-
ño . As í llegamos a l p á r r a f o que empieza 
"para m í se r ía un ideal que no fuera p ro 
ciso l levar la R e l i g i ó n á la e s c u e l a ' p a -
labras que. nos desconcertaron por com-
pleto. S u r g i ó ante nosotros la vis ión del 
pobre hidalgo manehego componiendo en 
rocho d í a s de fatigas una celada y destru-
yéndo la en un- solo instante de u n solo 
ta jo. Así , , su s e ñ o r í a , Sr. B e r g a m í n , f i m 
eon delicado esmero labrando una verda-
.dera filigrana de lógica por el gusto de 
destruir la y r educ i r l a á polvo con una-
sola a u d a c í s i m a p ropos ic ión . 
• Seremos m á s exp l í c i to s . 
fíl discurso del Sr. B e r g a m í n empieza 
eon una forma do a r g u m e n t a c i ó n que en 
Lógica recibe el nombre áe sori tes; el so-
rites no es sino una serie ó cacíena de si lo-
gismos abreviados que s i rven pa ra enla-
zar la premisa ó p r imer fundamento, de 
donde se parte, con la ú l t i m a c o n c l u s i ó n 
que se busca. 
E l sorites del s e ñ o r min is t ro fué el si-
guiente : 
E n la escuela no sólo se debe inst ruir . , 
sino t a m b i é n educar; 
pero l a e d u c a c i ó n supone como necesa-
ria la m o r a l ; 
con motor de 80 caballos. Invirtieron en él ¡ 
dos horas y media. 
•S. Mi, el Bey recibió ea mensaje, qpe leyó, | 
hablando después eon los capitanes Herrera 
y Ortiz, á quienes felicité, haciéndoles luego 
varias preguntas sobre la acción que E s p a ñ a 
está desaiTollando en su zona de iiifluéneia de 
Marruecos. 
En Sevilla se comenta con elogio la intre-
pidez de los capitanes pilotos Sres, Herrera 
y Ortiz. 
Los Reyes á Madrid. 
S E V I L L A 14. 21. 
Han marchado á Madrid Sus Majestades i 
los Reyes con sus augustos hijos. Con las i 
Reales personas hacen el viaje los elementos | 
palatinos y el presidente del Consejo de m i - ! 
uístros. 
Los Soberanos salieron del AleáKar para j 
dirigirse á la estación, siendo objeto en las I 
calles del trayecto de nianifefetaciones de! 
simpatía. 
E l tren real part ió á las ocho y treinta en ! 
*;uato. E i pueblo aclamaba 4 los Sobera 
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La CVOÍ.K publica un enérgico llamamiento, 
i eei^monia de. presentar el conde de! ^ franceses para que protesten: contra 1Í 
pal-
ios pobres de Sevilla. 
E n La estación de Córdoba. 
CORDOBA 14. 
¡eir iraa carroza de gran gala, & la eme tám-
í b'én Sllí)ió «1 consejero de la Embajada. séSor 
i Ojeda. 
i En una -berlina de gala iban el -secretario. 
A las once y treinta y cinco de la noche ha ; Sr. Churruca. y los agregados Srcs. Juez, 
llegado el tren Real. En la estación estaban i Bou le, .Ojcda v 'Oroizara. 
todas, las autoridades. ' i -En el patio'de San -Dámaso esperaba á la 
1.1 Rey se. asomó á la reotanilla,, _ eoavér- ¡ -comitiva el camarero-secreto •de Su Santi-
saudo durante diez minutos que paro 'el con.- ¡ dad;..señor eon>'o de' Machi.'• y -on -¡¿ primera 
las habitaciones pon t i ti ei ai-,:'..non señor 
e . Pauper. que ofició de 'introductor. 
coy, con el genera l -Garr igó , eon e l ' alcalde ¡ sala 
y eon el ex torero Ouerrita. 
DE M! CARTERA CAUSERiE PAR SIEN 
E L CALVARIO R E F L E X I O N E S 
D E L O S CANDIDATOS D - LA EMIGRACION 
que se reconoce la libertad religiosa par* 
todos los subditos del iiuperio. 
—Como en años anteriores, ha sido encar-
gado de jas confereneias de Cuaresma, en 
Nuestra Señora de París , el eminente canóni-
go Jaavier. Las del presente año versarán 
sobre el. tema " L a caridad cristiana". 
—fc!i Cardenal .secretario de Estado de Su 
Santidad, ha enviado una carta autógrafa 
á M Geoffray de Grandraai^on.' presidente 
de la Sociedad Blbiiográfíea de París , felici-
EÜ acto se • ceiebró en el salón del ' Trono.! ^ricide en nombre del Papa, por el eficaa 
L a escuela no puede adini t i rse sino á t í tu -
lo de m a l menor. L a escuela es al liogai-
lo que el b i b e r ó n es á la ii iacíre:. es el a r t i -
íicio supliendo á la Na tura leza . " 
H u b i e r a hablado así el s e ñ o r min i s t ro , 
v nadie hubiera levantado su voz en son 
del Océano á una legión d  españoles qu
abandonan su Patria ante el completo fra-
caso . de Innumerables tentativas para poder 
vivir en estas tierras donde nacieron. La 
angustiosa realidad económica del presentí ' , 
el formidable imperativo, del instinto do 
conservación, pueden más que los afectos y 
los lazos de familia. Y á t r avés de unas de protesta. 
Pero p l a n t e ó l a cues t ión de m u y dis-1Jl0ndas desgarraduras en el alma y de un 
t i n t a manera. J u z g ó , equivocado al legis- Í trág5co ¡adiós! sollozante.y terrible, una lu-
lador del 57 por su concepc ión m m p l i c m a ] cecita.de optimismos refulge engañado ra en 
de la escuela, porque la .privafea^de-una],1?! finif%b!;iS 
mi s ión que t e n í a perfecto deroeho a com- i « m i g r a n t e allá e 
p a r t i r coa la fami l ia , cual era l a educati-
va. X á. . r e n g l ó n seguido de. preconizar 
que hay que aumentar las atribuciones 
del maestro en competencia con las del 
padre, se señala, é l ideal de exonerar a i 
maestro de la i n s t r u c c i ó n religiosa, rele-
g á n d o l a al hogar ó al templo. 
Todo se lleva, poco á poco á la escuela, 
menos la R e l i g i ó n , que se entrega á la I c™Qa camino de la vida y del t r iunfo es 
Iglesia ó á la f ami l i a . ¡ Solamente prolongación- de sus- hambres j i 
¡ Y le e x t r a ñ a - a l señor min i s t ro que esta de sus miserias.'por añad idu ra sin el sol dé 
incoherencia y este doble, contradic tor io ! la Patria, sin la casita entre maizales y. sin 
movimiento d é - e x p a n s i ó n de la escuela en los besos de los seres, amados... 
de lo futuro, mostrando 
a los confines de las olas 
tierra- prometida, la Jauja americana... 
i Tremenda decepción. ia de esos soñado- , 
res cuando en su loca huida de la muerte 
la realidad les sale al paso para decirles 
en patria ex t r aña y bajo otros cielos: 
— ¡ T a m p o c o a-quí puedes viv i r ! . . . 
Por caridad, por humanidad, es preciso 
que los emigrantes sepan que. lo que ellos 
todo, menos en lo religioso, donde- no ya 
se res t r inge / s ino que se anula su ac t i v i -
dad, no alarme al pueblo ca tó l ico , y juzga 
que nos hemos t ranqui l izado con las ama-
bles, eso sí, pero insuficientes explicacio-
nes dadas en su carta ! 
Hav la creencia entre esos infelices d? 
que apenas arriban a l puerto do Buenos 
Aires, por ejemplo, una nube de patronos 
los es tán esperando para ofrecerles el tra-
bajo que anhelan. Y he aquí que antes de 
encontrar colocadfi-n andan errantes días y 
días, gas tándose lo poco que de España tra-
jeron. Un veinte por ciento logra al fin lo 
que busca, pero ¿cómo? Trabajando desde 
CORl'X" V 14 las "cuatro de la m a ñ a n a hasta las nueve 
La Liga Católica l i a enviadV al presideñté de la noche" por un jornal que equivale 
del Consejo el siguiente despacho como pro-• á ¡ t res pesetas. 
En éste se asen taba, el Pasa, -rodeado de su 
Corte, compuesta por el maestre de Cámara , 
Sr. Ranuzri di F ránch i : el eajballerizo mayor, 
marqués de Berlupi ; el j e i é d é ' la ' Guardia 
suiza, t-«ronel Repond; camareros secretos " y 
Guarda noble. 
E i embajador .pronunció el sigaiénte dis-
eurso: . ' ' , .' ^ ' " • '. 
apostolado que dicha institución practica d i -
fundiendo buenas obras y publicando la Guía 
de-Lectura*, revista, mensual, que da un juicio 
exacto, desde el punto de vistá de la ortodo-
xia y de ia moral, de cuantos libros ven la 
luz. 
—Monseñor Baudillard, el ilustre rector 
del Instituto Católico, de París , ha recibido 
^He sido-honrado con ia conñausa del R e y ' ^ . C , ^ e n a l . Cassette,, prefeebí d e j a Con-, 
al nombran.ce embajador cerca del. Vaticano. 
: El Rey y el Gobierno ruegan- á D i o s con ceda 
í járga vida al Pontífice, y auguran -que la mi-
j siéñ de su embajador •conseguirá que sean ca-
i da vez más íntimas las relac-iones entre España 
vermearan e! 26 de A b r i l . 
Los corresponsales. 
gregación de Estudios, una afectuosa carta'* 
de felicitación por los cotidianos progreso» 
de dicho Centro, y especialmente por la crea-
ción en él dé una nueva Escuela Superior 
dé ' Ciencias - Económicas y Sociales. 
, y la Santa.; Sede, .fundadas cu;s iCadhesión 7 L i ^ r S ^ e ^ elec<5ÍoneS ^ 
L a . .población disminuye, pero el . n ú - 1 í'e^peto-.ipc^nTiptibles. , . : . 
mero de los candidatos á las palmas acá- i tTemhajai.-.tor pondrá i o d o í ! , ^ esfuerzos en i 
démicas , crece prodigiosamente.- . , i v - a W ^ „o dn-j P A R I S 14., . 
T re in t a y cinco m i l son los d e m ó c r a t a s 1 1 ^ - ^ P ™ ^ * ™ * V * * p r0 ' ! ComuwÍ6áa á ^ P ^ ^ i c o s desde h o m r m 
o t i f ' ¿ t r i a r a n f i a v r a r c« Ja n r o m o r i ó n r/^/J T f , i-, • , :-, t : ' -se ha desencadenado una fuerte témpos-
qaj, espetan m u r a r m la promoei .m a e n .n<nnbre .del - Rey..y en .el de España tad en las cestas meridionales de Inda^erra, 
p n m e r o de Enero ta cual p r o m o c i ó n «a mide bnadide, ferviente y afectuoso homenaje! h a t e ó s e a r d i d o varios vapores, a h o ^ ^ 
a p a r e c e r á hasta dentro de Unos dms. , al .Trono dej .Pont.ificado.',: .- Use- ha-sta ahora 19 personas. 
' ¡Qué ansias t a n m o r t í f e r a s ! T r e i n t a j j \ . E l Sanio Padre contestó:con frases de g raJ ' —Telegrafían de Nairobi, localidad m 
cinco m i l ciudadanos y ciudadanas e s t á n \ titud por los filiales sen-iinuentco expresados. | á f r i c a ' Oriental. , qne • na. viajero llegado de. 
con el alma- en u n h i lo , ó, mejor -dicho,] en dns que ;?3d:>ó car iñosos ' recuerdes al ca-; Ñor i e cuenta que la tribu de Borani acometió 
con el a lma en una cinta. • I tolicismo español, expresando ;el"'.'gran afecto i á: una aidea enemiga que tenía 200-veoinos, 
Cada uno de esos d e m ó c r a t a s , se í*pc : siente, por Don Alfonso ; XI l í . : .P romet ió \ m-áta-n-do á, todos .los moradores y ' l levándose 
á sí mismo.: - I;!- ^ k á j a d ' O r todo el apoyo necesario para el j cuanto hallaron ú mano. 
" : " — M k : m é r i t o s deben levantarme por l Í6^. t é ^ ^ ¿-. ™ alta misión. v J — , * - • — 
encima de h turba amorfa, d d -vulgo m - \ , al ™™f™r ^ « o e «u su n<m5«re a j L A AVIACION M I L I T A R 
v - , 7 • 77 -Í-J. 1 n • i ' Jos miembros de la í amilia 'Reál v (a sus hi-ios 
aoeto, d e J z ^ e . M e r a t a . ^ 11^-devotos de ia ieicsia. r á i o s - « i ^ b m s ^ 
nene u n talento como el m í o , se dele I U A Q ^ ^ eriviandoles' á "todos su apostólica 
va r en él o j a l l a ins ignia dc fe. i bendición. 
ciff, él d i s t in t ivo de la supefioridcid " p s £ \ Después de la ceremonia, y por invitación 
quica'}. V o y , pues-, á .reclamar las pal -
•rnas; s i nuestra R e p ú b l i c a es verdadera-
mente ateniense, no l i a b r é de aguardar-
los ynucho tiempo. 
Esos treinta- y cinco m i l candidatos á \ 
del Papa, el conde de la Vinaza '¡pasó á las 
habitaciones privabas del Pontífice, con quien 
sostuvo diez minutos de conversación secreta. 
E n el Ministerio de la Guerra recibióse ayer 
un telegrama que S. M . el Rey idrigió a l ge-
neral conde del Serrallo. 
A continuación, el embajador, preceddo y j E l telegrama dice, as í : '. . 
escoltado por. la . Guardia.- suiza, pasó al de-; "Acaban de presentárseme capitanes H e r r é - ' 
partameuto del Cardenal^ seeretório- de l^sta-1 ra y Ortiz. que llegaron de Tetv&a en aeropla-, 
co-
testa contra las declararioues del Sr. Ber-
gamín, sobre la enseñanza religiosa: 
Presidente Consejo.—Liga Católica Co-
rulla, ala miada declaración^ ministro Ins-
trucción pública atentatorias legislación v i -
gente- enseñanza cristiana, envía respetuosa 
enérgica protesta, rogando. V . E.. nuevas rua-
rdfestacicínos pairan t í a ' Constitución Estado 
i católico.—-Abad colegiata,' presidente." 
1 T' .", 
E:L- RE:GRE:3 0 A 
S e r v i c i o t e i e s p r á f i c o ?e2:l, dcsolomándo-
hecho produjo fué 
primeros momentos 
i disparóse un uro 
l>e paseo. j Â JKJJ.̂ÓÍI OUC 
S E V I L L A 14. 13.25. gi-audásproá. FazUoa 
K £ s t a marian?. Don Alfonso salió del Alea- 4e alarma varias personas acudieron en soco-
acompañado del conde do Müfieda. d i n - j t o del infortunado Jos'; Sánchoz, pndiendp 
yéndose ¿ píe á los jardines dc Catalina T i - | ver^iue había dejado dc existir. 
Wro. por donde paseó, Usgandó hasta las | Con roda urgencia avisóse el Juzgado mi-
Deñcjas y regressrtóo por ei paseo de las j bta:'. '.jue se personó á poco, oirivnando el 
Paimnrp's' i Icsvantamiento del cadáver. 
S. M. U lieina Victoria salió también, 
líxjinpañada m '-a condesa del Puerto, Cande 
^ píseo en ant-omóvii 
cá^ar aJ medio día. 
La capilla de la Virgen de los Reyes fué 
iíiCTccUiUiraKsníc cerrada, s"uspenüicndose en 
egresando al A i - í ella los cultos hasta que se bendiga nueva-
i tnei&e el templo que el perirarbaaio sargen-
AndSemcias. 
•̂>iá M^iftíctadei concedieron, de jegreso de 
**> P J W P O . varias audiencias á -distinguidas 
I to proiano. 
La bendición tendrá lugar esta tarde. 
Todos los antecedentes vienen á confir-
Leyenda es también el bienestar del labra-
dor y el comerciante argentinos. Cierto que 
se publ ican.es tadís t icas y balances del esta-
do de la Hacienda argentina, pero el floreci-
miento económico que esos balances acusan 
se parece muebo al que, según las declara-! 
clones ''oficiales", goza nuestra pobre Ha-
cienda española. . . 
La realidad .la vemos en los periódicos 
argentinos, que á diario .publican listas de 
quiebras comerciales, .y esto ahora, eh ple-
na cosecha. ¿Qué será en el próximo in-
vierno?... • . . . 
La. s i tuación de ios labradores en la Re-
publ icano puede ser m á s triste. Los bancos 
les retiran el crédito con que operaban, y 
aquéllos se encuentran'con que no tienen 
trigo, ni dinero, n i crédito. 
En España se ignora que grupos de es 
pañoles y de italianos "han tenido que asal-
tar trenes" para ir á Buenos Aires, puesta 
que en el campo perecían de inanición. . Bu 
la misma capital "hay miles de hombres" 
sin trabajo. Para una ínfima colocación de 
¡dos pesetas diarias! q u é se anuncia en los 
periódicos se presentan "doscientos y tres-
cientos" individuos. En las agencias hay 
siempre apuntadas cientos de personas que 
buscan una colocación, por humilde que sea, 
para poder comer. 
Quiere decir todo esto que América, ex-
plotada ya hasta lo ú l t imo, "no es" esa 
les escriben em p e r i ó d i c o s ; 
6.500 comediantes y comediantas, can-
tores y cantoras, etc.; 
1.80.0 bailarinas, profesores de tango, 
danzantes, e f e ; 
.1.500 ciclistas, boxeadores, campeones 
de n a t a c i ó n , etc.; 
5.000 miembros . de C o m i t é s electora-
les. . . . - • 
800 poetas; 
2.000 personas s i n p r o f e s i ó n ; 
JSl rpsto se compone dc baneiuerps, co- \ Seáis publica uu -Motu Proprio; de- Su .'Santi' 
\ rredetres, elif untos, etc. \ dad suprimiendo las Comisiones adjuntas. 'dé 
E l movimiento c o m p r e n d e r á tres m i l 
quinientos nombres, es decir, que y h a b r á 
u n solo elegido de cada diez que l laman. 
E l elegido s e r á , en general, u n buen elec-
tor. 
Sea lo que fuere, estas cifras demues-
t r an que las palmas no han perdido na-
cía de su. prestigio entre los " p a l m í p e d o s ' ' 
repu'blicanos. J a m á s han d d o solicitadas 
con t a l a r d i m i e n ü y . . . ¡ E s na tu ra l ! , pues 
confiaren á los bienavenitirados que las 
ostentan un- indiscutible t í t u l o ó d iploma 
de in te l igencia . j 
. E l otro d í a , un s e ñ o r recl-amuba, i n d i g - i 
imdo, .la p r o t e c c i ó n de u n agente contra \ 
un cochero que le h a b í a l lamado i m b é c i l ] 
fres..veces. •'- '" 
" —'¡Inthé&il y d l — d e c ú i congestiomido—. • 
S i yo fuera imbéc i l , ¿ l l e v a r í a é s t o ? ' • 
• T mostraba en e l o ja l l a f l amante c i n - \ 
t i t a violada. 
E C H Á U R t 
P a r í s , 9 de Febrero de 1914. 
—: i 
que 
por este pnmer 
Ultimamente el conde de: la .Vinaza, visitó l a . vjaje de uuestros aviadores á través del Estre-
Basíhca de San. Pedro, dónde fué recib:-do por e^0 ±¡.fóñso." • - • ' ' 
representantes del C-a-bildo, , j - A ' . - , 
Hizo adoración del Santísimo Sacramento 
en el altar de la Purís ima Cíoncepción y oró 
sobre la tumba de. los .Apóstóíes . 
Se temaron vistas cinematográficas be la 
eereanonia-. . . • V 
A l poco tiempo de regresar á la Einbajad'a. 
recibió en ésta, la visita que le devolvía mon -
señor Merry del Va l . 
— E l "último número de las A c t a Ápostólíea 
mar que -José Sáuche^ era un perturbado, j t ierra prometida, asilo venturoso de los des-
•P^sonahdaaes sevillanas que fueron ^a! Alca- j Ámigps suyos dicen que observaba á veces I heredados de la fortuna. Sepa el emigran-
991 á Presentar sus respetos á los Reyes. juna conducta rara y que su carácter era I te que su calvario de miserias no couclu-
muy desigual. ye ai ^Q^V entre brumas las costas de Es-
. variós <líaó no iba al cuartel, i paña> Sepa que ese eSpejUeio de su reden-
nabienuose enconíi'ado una carta que San-1 ... - . ,1^. ins. mkn»: 
. « . - i - ' ' • J? -i i. ; cien económica mas aila üe ios mares eo 
cnez escribió a su .iete antes de matarse. ! . . . - „„Q,-r. c„„,,-
A l ehterarse S M . el Rev del sucedo or- i l } r o ^ c l o de la íantas ia , es el nuevo suph-
denó que. con toda clase de precaudpnes, cio de uu desengaño y el nuevo dolor de 
por su estado, se comunicase la triste nueva ! una der ro ta . . .—CURRO V A R C A S . 
á la pobre viuda. También ordenó á su avu- j • • — • 
dante que fuese á visitarla, informándose ¡ |5ffiI£RI0 BE El PSfill, EH 
Un pearturbado se mata. 
A las once de la mañana desarrollóse en 
1* Santa Iglesia Catedral un tristísimo su-
*es9 qne causó gran impresión en los ñeles 
S1» » ü c h a hora ^ hallaban cu el templo. 
frrota-goTiiisi.Ti nr. sargento del ;-og"im-¡en-to 
Jnfaatoria <!e t í y/ña llamado José Sánehcz, 
•íne desemoeñaba en su regimiento el cargo 
cartero. 
A ia indicada herra. José Sánchez penetró 
ia CatedraJ. dirigiéndose á ia capilla de 
..S* Virgen de Los iveyes, ante ia cual se pos-
^•ó de rodillas. 
de su situación para socorrerla. 
E l presidente al Alcázar. 
El presidente del Consejo de mmistros no 
¡recibió esta mañana á los periodistas. 
•Darante wnwi monsentos permaneció revé- \ Al medio día marchó a! Alcázar para ces-
|?itetnente rezando, sin que nada hiciera que pachar con S. M . Invitado por los -Revés, se 
!.os ñeles se njasen en ci. i quedará á almorzar en el Alcázar. - ' <-.' 
1>; pronto José Sunchen levantóse y sa- A su rcgi-eso á . Capi tanía hablará con los 
cn«ir0 ¿ej bolnilo una pistola de reglamento i reja-eswtVBnres de l a Preu&a. s*- - -"*• < K 
E N T I S E B Ü ; 
Ayer fué conducido desde la, estación d^-
las Delicias á la Sacramental de .Saa Isidro, 
el cada ver. del joven . D . José Manuel M n -
giiiro y Muguiro. , 
E l féretro fué cubierto con el . hábito de 
lá Orden militar de Montesa, á la que per-
la Congregación de Ritos y estableciendo dos 1 tfüecía el finado. 
únicas lecciones: una, de" consultores cucar- j Presidieron - el duelo, el eapitau Pulido, en 
gados de emitir sus 'votos- en las causas- de 
beatificación'y c-anonizae-'.-ón de ios santos y 
otra, con atribuciones sobre todo lo relativo á 
la -liturgia y reliquias de los santos. 
—Taníbién publica el' decreto -de la Con-
gregación del . Indice prohibiendo todas las 
obras de Mauricio Maeterliiu-k y haciendo 
constar haberse soxetido- al juicio infalible de 
la Iglesia.'los escritores Esteban Conbé, Car-
representación del Infante Don Fernando; 
el 'director espiritual del finado; sus herma-
nos D. Francisco y D . Antonio, y su primo 
el conde, de Liniers. 
E l acompañamiento fué numerosísimo y 
distinguido. • . 
Uesc-anse en paz. 
E N F E R M O 
H a sido viaticado el señor duque de la 
los Hólzhey, Luis Renzetti y Sebasti-in Mer- Unión de Cuba, cuya enfermedad inspira se-̂  
kie, algunos de cuyos libros habían sido pues- j ríos, temores. 
ios en el índice de los prohibri.os.—2'M>-C/Í/. 
iW 
POB TELEGIíAFO 
Deseárnosle un pronto alivio. 
F U N E R A L E S . 
j En la parroquia de San José celebráronse, 
í ayer mañana solemnes funerales .por el eter-
| no descanso del alma del marqués de Cebas 
i líos Carvajal. . / 
j La concurrencia fué muy numerosa. 
BODA i ; 
En Valencia .se ba celebrado la boda da 
POR T E L E G R A I - O 
Celebración de las bodas rile plafia. 
SAiN"TIACO 14. 
BILBAO 14. i 
La Ascciación. de navieros y la de oficia- | 
les, han dirigido comunicaciones á la Cá-
mara dé -Coraefcio, .fel ici tándola por el 'éxi- ¡ la . señori ta Mar ía Julia Trenor y Despujols,' 
to de sus gestiones en el conflicto naviero, i bija de" los condes de Moutorués. con dóa ' 
Los fogoneros, paleros y marineros, han j f ra¿e iseo Gómez Eos, bendiciendo la uniÓa> 
visitado al . gobernador mani fes tándole que |e] esceléntísiáio señor Arzobispo • electo d« 
S j o aumento de una peseta en el j ToIed0j D. Victoi.iano Guisasola. 
El gobernador promet ió atenderles. 
Visitaucío al gobei-uador. 
El 
BILBAO 14. 
gobernador civi l ha recibido hoy en 
Continúan los festejos organizados con ruó-1 sil despacho oficial á una Comisión de fo- j 
tivo de las bodas de plata 'iel Cardenal H e - 1 sonero$ y marineros, que le pidieron in te r - ' 
rrej.a . i venga cerca de los navieros, que no han i 
En toda la población lucen vistosas ikmJÍJ contes tado-á su petición de aumento de una i 
, c. . , i peseta en los jornales, 
naciones, distmgujendose el Seminario, la Ca-i La Comisión indicó a! gobernador que, 
Por Real orden del Ministerio de Instruc-
ición pública y Bellas Artes, inserta en la 
I Gaceta, se dispone que sean declarados mo-
' aumento nacional el ex monasterio y la igle-
sia de E l Parral, en Segovia. quedando bajo 
l i a protección del Estado y ¡a imnudiata cus-
todia de aquella Comisión^ provincial dc Mo-
| Aumentos artísticos c históricas^ r ' 
POR T E L E G K A P O 
Paseo militar. Quintos. Nuevas calles.. 
T E T U A X 14. 
iprlval v P! ralaeio ararrifisiml ' J ~ r ¿ " V ~' " ^ " J . " . ^ " " ' 1 E l regimiento mixto de Arti l lería de Cea. teuiai j ei paiat-io di¿ua-»pai. , ¿e no ser satisfechas sus peticiones, i r án : i - i ^ ' 
En la Basílica cc-mulgaron hov máí> de 2.000 i todos á la huelga. !ta >' deIEa!í b:itenas sC encuentran atiur 
fíeles. i El gobernador prometió interceder cerca j bau he5ho . esJa nianana un paseo militar 
A la¿ diez de la mañana se celebró una so-' de los navieros y mediar para impedir el i yendo á Rincón edil objeto de recoger 200 
lenmísima función religiosa, en la que oüció ! coriflict0- qainfqs, quienes se incorporaron en el acto. 
de pontitícal el Cardenal, usando el báculo! Solución dc una huelga. Estas fuerzas tomaron el primer rancho 
que le regaló el Clero de la diócesis. SANTANDER 14. 
Asistieron las autoridaies y represen tac io- i La hu€lga dc marinos se ha arreglado 
ne> de todos los centros y corporacipnes. i como en Bilbao, regresando á dicha villa 
Después se celebró una brillaiitíshna i-e-! los " cómi-Sionados. bi lbaínos. 
eepáón. Reina 
l i l Cardenal H e n t r a obsequió eon un han-' . 
queto á los rectores de la Universidad y del \ 
Seminario, ai alcalde, a l comandante militar. • 
! al juez, a l Obispo auxiliar y al Cabildo. ; 
L En el Seminaria se celebró -por-Ja tarde una I tríeiíi 
brillantísima velada, que presidió su Bsniqep- 1 borlo 
tranquilidad completa. 
A la ex|>eftutiva. 
en el trayecto, regresando al campamento sia 
novedad. ' 
La Junta de servicios ¡ocales ha acordado 
dar á las calles que se construirán en ei ea-
sanche de la población los nombres de ios 
Reyes. Marina,- A l i a n , de africanistas nota-
bles y de personajes moros, incluso el d 
POR CORKíÓ 
(Cía. 
BARCELONA 14. 18,16. | jal ifa MoIia»cd Torres, 
r. E;: estCj puerto se hallan los vapores i 
"Aiemania" y . "Castro U r d í a l e s " de la ma- • 
de Bilbao, con personal completo á ; ALliCCRMAfc?. 
I ; Anoche .entraron eu nuestra rada (fe am-" 
, Est€ se- m a n t i é a e á ¡a expectativa..^..... ba'ia f o r / ^ a . á ca as-a de. la, fufirte. rada; 
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.Poniente que reinaba, cinco vapores pesqueros ! Gracia y Jnstlcda,—Subsecretaría.—Anun. 
de Málaga zarpando al amanecer de hoy á 1 ciando hallarse vacante la secre tar ía j u d i -
i c o n t i x m a r l ^ trabajos que practican poresta^ ^ 1 ^ 1 de primera instancia de baguar-
dia. 
aguas. ^ • • J x io ^ Mar ina .—Dirección general de Navega-
Contmuan nueístros vecinos mmentíxy a la j ci6n y pesCa marftima—Av5so á iQ3 nave. 
plzza, en demanda de los artículos de que en gantes.—Grupo 4. 
el campo carecen, siendo mayor ca$a día el j Hac ienda .—Subsec re t a r í a .—Nombramien-
número de rifeños qaie frecaentan nuestro i tos en turno de reposición de cesantes de 
mercado. I Personal administrativo dependiente de este 
Siguen llegando también nuevas comisio- \ ministerio . , , 
-es de d i s t i n ^ kabila. con d fin de P ™ * - \ ^ ^ J ^ Z ^ ^ 
mente 
o r m a c i o n 
LO QUE OíOE SAXOHBZ GUERRA ta» de la Gobernación y al jefe del Gobierno; 
as 
tarse á nuestras autoridades ante las que ha- | en v l r tud ^ instan<;ias soliCitando exención 
een protestas de amistad. | ¿©i impuesto que grava los bienes de las 
Estos días se ven cruzar por estas costas 
varios buques de nuestra Marina de guerra 
Dijo el ministro que, por ation había Lójciez Dóriga. ajeno á la eomarea. 
cula cinematográfica, para su escandalosa ex- j ros, lacayos, ordenanzas, institutrices 5 
hibición. [ceptores. 
Es de notar también, y se han da-k» casos | Ar t . 2." E l iuípuesto seria de «neo peggf, 
repetidos, de que algunos periódicos se per- 1 anuales por uno solo de los imenciona,^ ^ 
mdtan llevar la injuria personal hasta estrenos vientes; por dos, 10 pesetas cada uno- S 
que, al darles publicidad, cometen el delito tres, l o pesetas cada uno, y en adelauteT 
penado en el art. 456 del Código penal refor-1 pagará progresivamente con un aumento í 
mado, y si bien lo primero no puede ¡perse-110 pesetas para cada uno de los sirvienta 
guirse de oficio, es indispensable que sea ob- \ A r t . 3.° Por las institutrices y preceptor 
' ^^tribuyor^ 
wisas i t 
, i;al ó cu ana estampa obscena. Vvl •par txiüar , vecinos pagará el propietario cinco 
personas jur íd icas . I celebrado la últ ima eohferencia telefónica con | f̂ o" que ha ocnrndo después lia si^o que él i jjeisiga si .quiere lo que constituya• para él in- | anuales. 
Gobernac ión .—Subsec re ta r í a .—Nombran- ¡ el Sr. Dato, quien le ha. repelido que esta í Gobierno, para apoyar u s»u candidato, ha Co- jjU.riá-ó calumnia, pero el fiscal persiga á su i A r t . 5.° En el Censo que auualmeiii 
zándose en su viaje con el Lauria, que cami-
naba con rumbo á Peñón, desde donde re-
gresó á ésta, donde echó anclas. 
•Han empezado los moros amigos á traer sus 
ciando la provisión, mediante examen, de 
100 plazas de aspirantes sin sueldo del Cuer-
po de Seguridad, en la provincia de Ma- ! ^uyi 
drid. niéndose que suspender la representación va- 1 fs&* 68 maunsta. 
.Instrucción pública.—'Subsecretar ía . — j rias veces, y aplaudiendo hasta los artistas, i 
Sr. Sánchez Guerra—que anoche, en el teatro,! de acuerdo con el conde <fe Rom anón es, coa, 
tuvieron los Reyes ovaciones delirantes, fe- I vi fin de destruir al candidato Sr. Zumárra-
chas entre las kabilas, ocasionando diaria-! í*-n™ de d ibu jo lineaj, á D Eugenio Vi l lar j 
mente nuevas víctimas entre los eontendien-' Rodr í suez ' actual Profesor de ascenso de m 
tes. 
A las cuatro de la tarde do ayer, proceden-
tes de Algeeiras, recalaron on esta bahía los 
'•torpederos españoles números 3 y 4, los que, 
Gober 
' Anvk 
u l . va. 
DE MONFORTE 
Can<!i(!ato católico. 
F "ida léemos en nuestro querido colega La 
f' 4^ i(i Ve-fiad, i-fe buge, los eaiólieos mon-
?i#tiites han ;-¡'-'>rdado i r á la prój ima lucha 
r'1 M-al. : r- .'ando mí candidato católico 
por aquel ' . ito. , 
FA w " .iUi será notamente católico, y le 
apqyi: ' ... úé sólo los eatólocos sino los elemen-
No haciéndolo así podría burlarse desea- i A r t . 6.° E l impuesto se cobrará al m:sia 
vadamente la ley me. íante acuerdo entre autor \ tiempo que la cédula personal del cabeza. ^ 
y supuesto ealuimniaJio, y se podrían publicar; familia. 
ios hechos más escandalosos y procaces sai 
que el ministerio fiscal 
siílerarlos 
píwte. 
E-.-ío no :¿,ufcdte ser, y 
V. S. desde hoy una 1 
cuantas üc;;.,;oiies haya 1 
Próximo él período electoral, cuyas ludias 
política.? e x a c e i b a n los ánimos, ccndueiemlo á 
excesos de ¡a palabra y de la pluma, que si 
son siempre censurables no pueden menos de 





A r t . 7.8 
Se han mandado á Sevilla-
Escuela de Artes y Oficios de Madrid. I ministro—varios Reales decreto 
—Nombrando, en v i r tud de oposición, ea- j nación,^ referentes á una eombini 
tedrá t ico de Teoría especial de Máquinas , | sonal, á base de la próvi-ión dé 
segundo curso,-y de Construcción de Máqui- Ide la Dirección general da S-gurr 
nas, de la Escuela de Ingenieros industria- ' cante por .fallecimiento -del Sr. Moyano! 
."después de practicar varias evoluciones fren- les de Barcelona, íi D. Ramón Marqués y • y no hav más fuera d e la ^ l u 'ón del fcos * en •]asu1 correspondeneia al apoyo 
: te á la plaza, zarparon con eran rapidez, ruin-1 Fabra, l eonf|icto de aavieros cié Bilbart crio va eo- i ̂ m ^ éíitó,i<50S !es P ^ á n en otros distritos, 
hn Si T.PVTnfp i —Ascensos y nombramientos de perso-! . , , ' J' • , 
bo á Levante. nai subalterno dependiente de este minisV i1.oeen ^ f . ^ 7 ^ . espero que se solu-¡ r«K r m . w ^ F . ) 
terio. done también e l conflicto de remolaeheros j DE S-VXT-IX-DER 
Dirección general del Instituto Geográfi- & Zarc^eza, concediendo^ á j a Sociedad Ge-1 
co y Es tad í s t i co .—Anunciando oposiciones neral Azucarera la ampliación del plazo de • 
para proveer 30 plazas de auxiliares torce- j seis días que ha pedido para poder hacer sus 
ros del Cuerpo auxiliar do Estadís t ica , ofi- I pagos" como desea. Hí 
no será, pues tiene 
rma que seguir en 
íar . 
los lin\".eros impuestos por lev. cuvo 
En las oficinas del Ayuutamieij^ 
abrirá un registro especial de criados y ser. 
vi;'ores sometidos al impuesto. 
Ar t . 8.° E l producto íntegro del impu^, 
to se dest inará exclusivamente á la extinción, 
de, la mendicidad. 
Ar t . 9.° Las Comisiones de Hacienda y ^ 
Reformas Sociales redaetariín un reglamento 
para organizar y aidicar el nue\"o impuesto. 
Junta municipal. 
Ayer mañana, á las once y cuarto, se re. 
unió la Junta municipal de vocales asociados 
TELEGRAMAS OPÍOIALES 
ZONA D E L A E A C H E 
La posición Seguedla fué atacada ano-
1 che y esta m a ñ a n a por numeroso grupo de 
enemigo, que fué rechazado y dispersado, 
resultando herido el artillero Jaime Anto-
nio Ruiz. 
E l tabor francés presenció el combate 
cíales quintos de Adminis t rac ión civi l . 
Fomento .—Direcc ión general de Agr icul -
tura, Minas y Montes.—Anunciando con-
curso para proveer una plaza de profesor 
desde la zona internacional, y debió eam- numerario, vacante en la Escuela de Capa-
biar disparos con el enemigo, "según se de-
duce de la dirección en que so oyeron desde 
Seguedla. 
Los capitanes de aviación Pastor y Cas-
trodeza, realizaron hoy vuelo de Arcila á 
Alcázar . 
Llegó convoy á Cuesta Colorada. 
ZONA DB M E L I L L A 
La brigada de Cazadores, con batallones 
Cata luña , Ta r i í a , Chiclana y Talavera, dos 
escuadrones de Taxdirt , uno de Alcántara , 1 
una ba te r ía de mon taña y otra montada, I 
ambulancia de mon taña y policía indígena, í 
taces de Minas de Vera, provincia de Alme-
ría, 
Dirección general de Obras públ icas .— 
Personal.—•Disponiendo que D. Alejandro 
Diego Osona sea dado de baja en el Cuer-
po de Interventores del Estado en la ex-
plotación de ferrocarriles. 
Til Si-. Mani'a Gamazo. 
S A N T A N D E R 14 
iiiio imiv comentada la conferenria cele-
nresidiendo el alcaide, señor vizconde de F,ya' exacto eu-mplimicnto estamos llamados a pro- • , . , . . . v 
-AWO^ nos confie-i >m'rou aprobados los siguientes asuntos: 
-Acuerdo del Ayuntamiento concediendo 
.'xeneión dü derechos por t i ra de cuerdas y 
curar, ejercitando cuantas accione 
re nuestro ministerio, se hace indis^en-.-ablí 
at ien da V. fS. con marcada predi lección y cu5 
E L l>E€RETO 1>E CON^ OCATOKIA 
ÍBl Real decreto que S. M . ñrmó en Se-
villa convocando las Cortes y ñjañdo la fecha 
de las elecciones .de diputados y senadores dice 
as í : 
"Usando de la prerrogativa que me compe- i 
te por el art. 32 de la Constitución de la Mo-1 
narquía, y de acuerdo con mi Consejo d» m i -
niétros, vengo en deeietar lo siguiente: 
Artículo ¡.rimero. Se declara d'suelta la 
parte electiva del Senado. 
b r a d a esta tarde por T>. Gabi Maura con 
dado á las p¿blÍcacion(* que se editen ó cireu-j f ^ ^ construcción de verja en el Ins-
tituto Rubio. 
D. José Zamanillo, presidente del Centro ea- j ^ p ^ ^ j . ^ ia libertad c 
tólico, creyéndose que hablaron de planes po-1 todo" cuanto afecta á la 
Uticos para lo futuro. 
101 candidato maurista Pedro Acha es apo 
yado por el Centro católic*.). 
D E A L M E R I A 
Mitin itíaurieta. 
A L M E R I A 14. 
Ha fondeado en Alhucemas el crucero 
"Extremadura". 
Reina tranquilidad en el terr i torio. 
Un guardia de Seguridad encontró ayer 
real izó hoy supuesto táctico entre Monte ¡ tarde en Puerta de Moros un niño de ocho quía el día 8 de Marzo 
A r r u i t y posición del Nebs. | años que se hallaba tendido en el suelo sin ' 
1 sentido. 
j Inmediatamente llevólo á la Casa de Soco-
; rro del distrito de la Latina, donde la pobre 
' eriaíura fué curada por el médico de guar-
j dia. quien certificó que padecía, un ataque 
í de alcoholismo agudo, de pronóstico grave. 
1 En su consecuencia, avisóse ai juez de guar-
j dia, que se apresuró á intervenir en el suce-
i so, personándose á los breves momentos en la 
jen on la demarcación de esa Audiencia, á fin 
ié ^ prensa en ^ Uci'0 adjudicando una parcela medificabU 
propaganda lícita de i f 182^ metros M decímetros cuadrados sitúa: 
í las ideas, á la crítica racional y hasta á la justa I ^ mA l a A ^ á* G;izmai3 * l « « ^ o , esquina 
1 censura, de ¡as determinaciones, actos ,y con- i "Ja de Alberto Aguilera, a k finca colindante. 
Uucta oficial de los funcionarios públicos, ^ • mediante el ^ e s o en los fondos del 
¡convierta en licencia para el insulto, el me- f e ^ la caTlt^ad de 18 .^8 pesetas ea 
i nosprecio. la calumnia ó la injuria contra és- ha ^ s« enajenaron. . 
tos, cuyos prestigios deben ser escrupulosa-j . Comunicación de la Administración^de Pro-
, mwte defendidos v amparados, para que pne-! f ' 1 ^ 6 ^ P ^ f ¿e 1» p rov ine^ tras-
, E l catedrático de la Umvers.da Central ¡ dan .d. ^ ^ su5 respe&tivos oargos con el ]íidando acuerdo de la delegación de Hacieu. 
i 1). Antomo B-all-esteros v el seeretano de la , , j a > • j • J „ 5 
, . . . ! - , , . , j . TT n j T J n T ' n ¡respeto, la segundad e independencia necesa-
A r t . 2. , Las Cortes se reunirán en Madnd | Juventud maurista de \alla.dolid, D, José Ca- j ̂  á los de¡k.a,::;os fm,es les están éneo 
el d ía 2 «fie A b r i l próximo. ! varma, han llegado hoy a esta población con j ^ ^ 1 
A r t 3 ° Las e l ^ o n e s ^ d i p u t a ^ s e vei 1 objeto de asistir a i mitán anaurista que ha de ^ . ^ ' ^ ^ r^uerdo á y . S. el debido 
nficarán en todas las provínolas de la Monax- i alebrarse mañana en el teatro Variedades. \ Iimieuto de mmtas instrueeiones acerca 
y las de senadores el j La autoridad gubernativa ha tomado f ^ - \ ^ ¿ t a ttlÍ2J..a materja ^ han'dado roer esta 
! des precauciones para que no sea alterado el \ ^ ^ drcuiares ^ 3Q éQ Mayo de . 
11910. 26 de Octubre de 1911 v 28 de Noviem-! 0 t ra trasladando Real orden del Mimste-
Art. 4." Por el Ministerio'de la Geberna- orden. 
qm 
da, por el que, resolviendo recurso interpues-
to por la Sociedad general de salchicheros 
contra acuerdo de la Junta municipal sobri 
destare por razón de exportación de tocinos 
y mantecas, se revoca el referido acuerdo y 
S9 declara que no es exigible el arbitrio á las 
carnes destinadas á la exportación. 
ción se dictadín las órdenes y disposiciones | Esta, noche llegará el Sr. Ossorio y 6a- •, L IQIO a-wa-rr-lA Í «-i''-^«víw 'idn i " 0 de Hacienda, aprobatoria, con ligeras 
o-
Con este mismo epígrafe , publica «El-j-ya .citada Casa de Socorro. 
Universo" las siguientes l íneas : j Una vez -informado de lo ocurrido, y de 
" E l Heraldo Gallego" publicó el día 3 del I que eI niño, llamado José Manjón Rojo, tic-
corriente un número extraordinario, para ! no su domicilio en la casa número 27, de la 
proclamar como candidato de las Socieda-
. des agrarias del distrito de Bande á don 
Melquíades Alvarez. 
Esta noticia no t end r í a nada de particu-
lar , s i de las dos personas que han pro-
puesto y obtenido la aceptación del candi-
dato, no fuera una el presbí tero D. Basilio 
Alvarez, á quien, como al "verbo más elo-
cuente y autorizado" de sus futuros elec-
tores, dirige D. Melquiades el autógrafo 
aceptando, que _ publica el citado periódico 
a¡ pie de su retrato. 
A personas prudentes, que recuerdan la 
Encíclica "Cum mul ta" y la circular d? la 
Nunciatura, de 30 de Abr i l de 1883, ha 
sorprendido vivamente una manifestación 
de carácter polTtrco71fe^a "en'lJTíblice -por" 
un eclesiástico. 
Es laudable, y e s t á recomendado por Su 
Santidad, que todos, sin exceptuar á los 
sacerdotes, se interesen por la buena go-! 
bernación del país y tomen parte en los co- i 
micios; pero exhibirse como promovedor de I 
candidaturas, parece entregarse á las pasio- ' 
nes del partido, de la manera que el Papa j 
reprobaba en aquella Encíclica. 
A u n cuando 
ortodoxa y ad 
su candidatura un individuo del clero sor-
prende, cuando la circular citada recomien-
da que sus individuos, "sobreponiéndose á 
toda- contienda y conformándose en todo 
con la elevada é imparcial posición de sus 
i Prelados, se abstengan de toda pública ma-
nifestación que e n t r a ñ e un carácter ó una 
significación política '; pero esto es mucho 
;más chocante cuando se t ra ta de proponer 
como candidatura a l único político español 
que recientemente, y explicando su progra-
ma, se ha declarado heterodoxo. 
carretera de Toledo, personóse también allí 
con objeto de interrogar á los padres de la 
criatura, iones ésta no había recobrado el co-
nocimiento. 
A l f in se vino en eonooimiento de lo oea-
rrido, y era que el niño había bebido, ha-
llándose en ayunas, una copa de aguardien-
te en un " t u p i ' ' donde un hermano suyo es-
tá de dependiente. 
Esta fué la causa del grave estado del chi-
quillo. 
im NÁCfONM. Di: OFENSA DEL CLERO 
—o— 
Escrutinios verificados en el mes de Fe-
nero: 
Madrid . 
Vocales.—Ilustrísimo Sr. D. Javier Vales 
• se tratase de la persona más Failde, D . Isaías López Martínez. D. Anto-
icta á la Igjesia; el proponer nio Calvo y Maestre, i lustr ís imo' señor don 
Bernardo Barbajero, muy ilustre señor don 
Isidro Estecha, i lustrísimo Sr. D. Luis Cal-
pena. 
Toledo. 
Vocales.—'limo. Sr. D. Ramón Guerra 
Cortés, D. Leopoldo Gutiérrez y D. Pedro 
Sánchez García. 
Orihuela. 
Vocales.—U. José Mar ía Bañón Alonso, 
„ i I ) . José lor roel la v D. Enrique Teruel. No ex t raña remos , por tanto, qus, según i ... ,7. . , , . . , . „ i Por Alicante, B. Miguel Mana Gil Her-nos dicen, las autoridades diocesanas se 
vean en la necesidad de tomar alguna re-




Vocales.~D. Rosendo Benedí Gómez, den 
convenientes para la ejecución ¡¿¡el presente de- j llardo, 
ereto, especialmente en lo que afecta á la pro- I 
vincia de Canarias. 
Dado en el Alcázar de Sevilla á 13 de Fe-
brero de 1914.-—AZ/onso X I I I . — E l presiden-
te del Consejo de ministres, Eduardo Dato." 
RE IXSTRUCOrON PUBLICA 
Nota oficiosa. 
Ayer mañana, ett el Ministerio de Instme-
eión pública, dieron á la Prensa la siguiente 
nota oficiosa: 
"Aprovechando la visita del Sr. López 
Muñoz, que por su indudable autoridad y 
competencia en materias de enseñanza, y es-
pecialmente en lo relativo á la segunda, es 
voto y consejero provecihoso, cambie con él 
impresiones acerca de las posibles y necesa-
rias reformas de los estudios del Bachille-
rato, que por su plan actual, su carácter en-
ciclopédico y no poco por el abuso de los 
libros de texto, más bien perjudican que fo-
mentan el amor ail estudio en los alumnos.,, y 
no tienen en la opinión favorable acogida en 
sus resultados. 
E l mismo profesorado actual con otro plan 
do enseñanza y dando al instituto mucho 
menos de general y mucho más de técnico, 
realizará labor más util,_ que será mejor aco-
gida. 
En ese sentido se orientarán las reformas, 
que en sus líneas generales serán consulta-
das con los claustros, de. cuya competencia 
resultarán provechosísimas observaciones, que 
con gusto acogeré." 
DE HACIENDA 
IÍOS sustitutivos de Censúanos. 
Ayer mañana visitó ai ministro de Ha-
cienda el alcalde de Madrid, con objeto de 
conferenciar sobre un expediente referente 
al pago de impuestos sustitutivos de Consu-
mos. 
El señor vizconde de Eza expuso luego al 
señor conde de BugaUal algunas reformas 
qne podrían hacerse, según opina el Ayunta-1 
miento, en la ley sustitutivá de Consumos. 
E l ministro 1c ofreció estudiar él asunto 
y proponer al Parlamento el proyecto de 
reforma, si conviene. 
LOS F A B R I C A N T E S 5>B B E J A R 
-i 
! que no habrá de consentir sin interponer en 
I el acto la correspondiente acción para su cas-
i tigo que por medio de artículos, pár ra fos 
I sueltos, hojas, estampas, grabado ó cualquier 
i otro medio medánico de publiei'dad se atente 
Ayer mañana se celebraron en la iglesia ^ decoro, honor y fama de los encargados de 
i K J • • Í • ' i i -c 4. J Z¿<**nf* fíue 80,0 duro quince minutos la Administración del Estado, con quebratua-1 
miento <¿'e la disciplina soda;! y en formas que 
de Nuestra Señora del Carmen solemnes fu-
nerales por el alma del excelentísimo señor 
capitán general marqués de Polavieja, or- p a e ¿ m ser constitutivas de delito ó falta, 
ganizados por la Asamblea Suprema de la | Uegado ta l momento, y conforme con reite-
Cruz Roja, de la que fué presidente el ilus-1 ra0¡ón ^ ordena en las circulares anteriormen-
t e muerto. j t e citadas, deberá V . S. darme cuenta detalla-
En el centro de la iglesia se levantaba un da <je los smpari0s 5 .procedimientos que se 
dificaciones de la ordenanza del arbitrio sobrei 
las carnes, para el año actual. 
Acuerdo del Ayuntamiento, aumentando 2a 
céntimos en el jornal á los capataces de afir-
mados. 
A las doce y treinta se levantó la sesión, 
severo catafalco cubierto de negros tercio-
pelos y rodeado de blandones, y al pie de él 
incoen, cuidando dé inspeccionarlos con pre-1 
f eren te atención y dé que el Juzgado proceda I 
, rresponoa con arreglo a ia ley, para qiw . . . ^ , . . „ . , - . . . . 
ciados, ocupaban la nave del templo, fcn la | fmstre ]a 6ftcaeia de ^ medida, y en cuan-1 ^ V l d a l 7 P l a n f ' "presado en dicho edmcio 
que se habían dispuesto de antemano bancos ¡ tas ¿|¡,-;.e,e.n,ci.a,3 se impongan para acreditar { a consecuencia de una nueva causa que se n 
cubiertos de paños negros, destacándose $a- tcflaéii- 's^lal ¿ m b d e r i aütor- •afei escrito ó es-i s^ue P01" 'a jurisdicción de Guerra, acudió 
tre los concurrentes los oficiales de la Cruz | t a^p^^on^ i tu t ivo 'de" delito, á ' l ih 'd-^ o no no í Hrucrido compañero D. Tmk 
Roja, que vestían de uniforme. ^ ^ist^g,.a ¿e 2a Ra.n:Ción penal la pcr.=o-na ' Redond? á conferenciar con dicho •deteaáfe 
Presidieron él fúnebre y solemne acto él j ̂  r e a { i d ¿ .^ponsable. ! , Yf̂  7 Hanas expresóse en térmiá^ fe 
presidente interinó de la Cruz Roja, don] Lueg0 despu4s cuando concluso el .-n-ocedi-1 ho,M30 desconsuelo con respecto al asunto^ 
same de cuantos en 
ron. 
E l Sr. D. Juan Maluquer Viladot, fiscal 
del Tribunal Supremo de Justicia, ha dirigi-
do á los fiscales de las Audiencias la siguien-
te circular: 
" E l deber impuesto á ésta y á todas 
a iglesia se érieontra-I . , „ , , . i escribiera un artículo, para el que le dióasuu-0 I cion en el acto del juicio oral., tan pronto co- . . . '. / , M. , i 1 1 to, elemento v dirección, es decir, todo el ar-l mo formule algunas .:e esas peticiones, s* an- ' - , ' „ ' , , . 
- . , , . • • , ' 0 J - _ , „ „ J . a ticulo, excepto la. parte de ío rma o redaccio.i tes no ha tenido ocasión o t.-^ano adecuado i ¿ , . 1 , , , - , « ™,„a, i „ u i . „ „ J Í « * . « V , nAr,; 1 n-iaterial, obedeciendo la orden el br. rlaua^ para eonsmtar las dudas que j.m-aieran ongi-1 , ' , , , - , . ••yi j-t • « , -rr .c¡ A-?\*C n^HrT,* ó „ „ - y entregando su labor, una vez terminada, at 1 nai-se, in ío rmara V. b . de los motivoo a que ^ . - u-Jn*B f " 1 u-^uiwu M » » ; » ; ^ * . ^ » mencionado redaetor-ieíe, para que se hiciera i su petición nava obedecivi'o, rmiatiendo nota , >, • 3 1 1. T J. J „ 
l a • Í ^^ , .„c ;^„ Ar. \m /• cr, cargo de el, suponiendo haber redactado y 
I suncientemente expresiva de. los hecho? <> eo- fc ' . ... , , „i„ a • v i 1 * v „ .̂-.f;,̂ ,, 1 ordenado con matemática exactitud los eie-̂  I ¡ p ías literales dé los anteceaonles que Oistime , , „ .... , i? . ,̂ v «^««f^ irv- i mentos que le xueron lacüi tados. necesarios para formar criterio exacto <ie lo» i \ , , j ¡ Cree el Sr. Vidal y Planas que por tai oe-' TA '¡. • i 1 u„ r ^ A w , . \ r « líiov ! cho no puede caberle responsabilidad alguna, De esta circular debe servirse V. b . toar eo-1 ^ -,3 • 1 A* • • ' : T „r. ™ toda vez, que se limito al papel de ejecutor a» nocimiento a sxis auxilia' : para que en to.-o , * . ,. , K. * ' Án a„. 
j. ^. '-.r. ̂ o/v<->. r-.-,-,v,-.->n;̂ -.í̂ r1f̂  " i 8 orden, mejor dicho, de amanuense ue su momento tenga su mas exacto cumplimiento. , ' , J . , - , .„v '.„• 1 , i -u.- .Í v^ o v^,, T,-,^!^ jete, verdadero autor del escrito, y autor um-ail que no dudo contribuirá V. te. por modo . •' . ¿ . 
eficaz, adoptóndo con su laboriosidad, e mdiscuüble de la publicación. ; 
competencia cuantas determinaeioaies I ÍA detenido, que se lamenta de haber pof 
el más rápido y com-1 tan f utl1 perdido la libertad que dte-
demás fiscalías por el número 2." del a i l . 838 ¡ celo y 
de la ley provisional sobre organización del • erea con venientes rpar 
Poder judicial, de dirigir á sus subordinados j pieto éxito de la gestión fiscal, 
las instrucciones generales ó especiales nece- J)el recibo de la presente circular me d a r á 
' ; ' [Gregorio Mover r^rente;..D. Cipriano Pérez hjvo ayer en el Ministerio 
conferenciando con el m i n i 
sañas para el ejercicio de sus funciones y 
la posible unidad de la acción fiscal, llena, 
éjar es-í además de tan altos fines á que en su escp-1 
si vos con exceso. 
católicos en atajar cuanto antes estas im- . 
prudencias y estos desafueros de los impul- ^erez' D- Juau Gai^,a' ^ J^fn ' C a « ^ 
llér Jimeno, D. Santos Marques Blas y don 
Gregorio Marco Cebrián. 
Calahorra. 
Vocales.—D. Pelayo Calleja, D. Santiago 
López, D. Manuel Losantes y D . Luis Man-
zanares. 
Por Logroño, D . Jesús Andrés García, don 
Hilario Loza, D. Antolín Oñate y D. Eduar-
do Pérez. 
Lér ida . 
-0-
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Presidencia.—Real decreto decidiendo á 
favor de la autoridad judicia l la competen-
cia suscitada entre el gobernador de Orense 
y e l juez de primera instancia do Barco de. 
Valdeorras. 
—Otra decidiendo á favor del delegado 
de Hacienda de Huesca la competenc'a sus-
citada entre éste y el gobernador civi l de la 
misma capital. 
Gobernación.-—Real orden derogando la 
de 26 de Mayo de 1912 que dejaba sin afec-
to las disposiciones de los Reglamentos an-
ter 
gía 
el uuerpo ae ¡segunaaa , y aisponienüo que 
en lo sucesivo no puedan ser admitidos á los 
concursos para ingreso en e l referido Cuer-
po los que no alcancen la estatura mínima 
de .1.6 60 mi l ímetros . 
—Otra disponiendo la provisión, median-
Una Comisión de fabricantes tí 
ió de la Gobernación. ¡ eia responde, el de no menos importancia de | luquer Viladot." 
mistro. 1 ̂ a comunioación constante entre los distin- j 
tos miembros de este ministerio, creando así | 
mayores y fraternales lazos para la conseeu-1 
ción del objetivo común, que no es otro que ! 
la más recta, pronta y cumplida, administra-
ción de la justicia. 
Por ello me es muy grato, al ocupar por 
V . S. aviso telegráfico. 
Dios guarde á V . S. tmnehos años. 
Madrid, 10 de Febrero «le 1914.—Jmn Ma-
E l objeto de la •confereitóia fué el de bus-
car medios con el fin de, llegar á una solución 
en el conflicto que los obreros tienen plan-
teado. 
MANIPESTACTOX BEPUBMOANA Isd caridad del alcalde. 
Vocales.—D. José Corteeans, D . Buena-
ventura Pelegrí. 1"). Luis Borras, D. Pedro 
Colell, I ) . Francisco Cartalenas, D . Jul ián 
Estrada. T). Ksrnón Solé y P. Laureano So-
ler. 
Santander. 
Vocaíés.—D. Manuel Diego. D. Agapito 
El Gobierno ha autorisíado á los república-1 segunda vez este cargo, con que he sido bon-j K i Tmparcial de ayer dió cuenta del si-
padre Salesianq. 
A los respectivos señores Obispos se les 
ha pedido la confirmación de la elección de 
presidente. 
Fueron confirmados en los cargos de pre-
nos de Málaga para celebrar hoy una mani-
festación con motivo de la llegada á dicha 
ciudad del Sr. Menérviéz Pallares. 
P O L I T I C O S E N F E R M O S 
Se encuentra enfermo el ex presidente del 
apoyarán, no sólo los católicos, s:nio los elemen-
Taanbién se halla enferino el leader, socia-
lista, Pablo Iglesias. 
DK FOMKN'TO 
Un banquete. 
Para conmemorar él aniversario de la fun-
dación del Cuerpo, á la una y inedia de la 
r vizconde de 
frutaba desde el 23 de Enero, en que, conio 
consecuencia del indulto, fué excarcelado, 
muestra, asimismo, gran disgusto por el hecho 
de que, llevando más de. setenta y dos horas 
preso, no se le haya hecho notificación algima 
relativa á su libertad n i á su situación dentro 
de las diligencias del proceso. También se que-
j a de que siendo el supuesto delito por el qae 
se le persigue, el de injurias a l ministro de la 
Guerra, no se le haya destinado dentro de la 
Cárcel á una celda de políticos, y s í . á nns. 
ordinaria. 
Considera lo que últimamente le ha ocrnTi* 
do como fruto exclusivo de su ingenuidad y 
su nobleza, que no supieron prever las deriva-
ciones de un trabajo hecho casi a l dictado, en 
las que no pensó, pero las cuales, de haber 
hecho funcionar su previsión, le hubieran ea 
todo momento t ra ído la seguridad de que el 
verdadero autor del escrito denunciado no hu-
biera j amás vacilado en declararse tal, por dc-
rado de huevo por las bondades de S. M. el i guíente ra-sgo del alcalde. 
Rey y confianza del Gobierno, dirigirme á i Eza. 
los señores fiscales de las Audiencias, 110 ! "Hace algunos días se presentó en el Ayun-
eiertamente para darles instrucciones nuevas | tamiento una Comisión de obreros, pidiendo 
6 que puedan serles desconocidas, sino para i trabajo, en representación de algunos otros, 
confirmar las precisas comunidad de pen- . No pudo complacerles el alcalde; (pero, 
; Sarniento y unidad de acción, respecto á pro-; en su deseo de remediar su situación, en 
j blemas jurídicos magistralmentc tratados por 1 tanto encontraban trabajo, y movido de un beres de conciencia,jupenores s i e m p r e a j 
mis dignos antecesores. ¡generoso impulso, ya que estaba agotada la 
Ya en otra ocasión, en 6 de Febrero de ; consignación del presupuesto, entregó á aque-
1904, hubo de recordar á los señores fisca-1 líos inféliéeé, de su bolsillo particular, 3.000 
les de las Audiencias las acertadas indica-1 pesetas. 
A l mismo tiempo les encargó no divulga-
ran la noticia. 
Para hacer público su agradecimiento, v i -
sitó ayer la redacción del colega una Comi-
sión de obreros, que dió cuenta del acto del 
alcalde, .uracias al cual se ha remediado un 
lochas por las circustancia en aquella 
tarde celebraron un banquete en Tournié ¡os j expresadas, en puntos de tanta transcendencia 
ingenieras agrónomos. . social y política como son cuantos se refié-
Asistieron el ministro de Fomento, el d i - i ren á los delitos que pueden realizarse por 
rector general de Agricultura y el subsecre-1 medio ^ ^ imprenta. 
tário de Hacienda. Derecho indiscutible, como sancionado por 
te. ̂ m '̂le L00 i,laoaS t * ^ i ™ l t é s s5n I sidente: de las diócesis de Coria, muv ilustre Í ¡ASI I>A GUSTO: sueldo del Cuerpo de Seguridad. Instruccáón pública.—Rea! orden dispo-
niendo pase agregado en Comisión á las ofi-
cinas de la Dirección general de Primera 
enseñanza , D. Román Vázquez Yáñez, jefe 
de la Sección administrativa de Primera en-
señanza de Soria. 
Fomento,—Real orden declarando la ca-
ducidad, con pérdida de fianza, de la conce-
sión del t ranvía en Alcoy, desde la plaza 
de San Agust ín á las estaciones de Gandía 
y Villena. 
—Otra disponiendo se inscriba en el Re-
gistro especial creado por la ley de 14 de 
Mayo de 1908, la Sociedad de seguros La 
Constancia (S«vi l la ) , administradora de la 
mutua de ganados La Alianza Agrícola. 
—Otra declarando excluido de la Rea! 
orden de 18 de Diciembre úl t imo el Cami-
la Constitución y amparado en las' disposi-1 buen número de trabajadores durante quince 
clones videntes, es el de. la libre emisión del ' días. 
Sr. D. Ciríaco Iglesias Garrido; de Orih ela, | Desde Almería se nos telefonea hoy contá.n-j pensamiento; pero su libertad no puede rae-i l í a ese tiempo, algunos de éstos han en-
muv ilustre Sr. D. Mateo Gómez Díaz: de i denos lo seguiente: i nos de estar regulada, según repetidamente i contrado colocación." 
Pamplona, muy ilustre Sr. D . José Igueráte-
gui. y de Falencia, muy ilustre Sr. D. Fidel 
García Martínez. 
o-
Veredicto y sentencia. 
La causa contra Tomás Ibáñez, procesado 
por doble homicidio, terminó con veredicto do i 
absoluta eulpabilidad, y con sentencia en \ 
E l ministro de la Gobernación ha tenido' so, ha afirmado, por el respeto más exquisito í E l se 
á bien amular las elecciones municipales úiti- aF derecho de los demás, y muy especial-1 alabado, 
mámente celebradas en aquella ciudad, en las! mente de las autoridades y funcionarios que 
que triunfó legalmente la eaud'idatura conser- j constituyen el nervio del Poder público, 
vadera. j No tengo que recordar á V . S. la energía 
Y en cousecuencia de esto, el gobernador i con que debe perseguirse toda publicación en i ('ue 
| <;Wil ha nombrado concejá 
tre ellos á D. Manuel 
ciño de Gádor, y á 
tiene presentada excus 
¡ Así da g'usto! 
plazco on reconocer que no Lace falta exci-
tar eí celo del ministerio fiscal para que 
persiga: pues lo tiene repetidamente demos-
trado. 
No debe tampoco olvidar T . S. que hay 
que perseguir, sin contemp!ación de ningún 
l ¡r neroso rasgo del alcalde ha sido muv 
L a cuestión de la mendicidarl. 
geneias egoístas, y en pasar á ocupar el sitio 
que hoy ocupa el que durante un largo rato 
fué nuestro interlocutor. 
Cree que los compañeros de Redacción que 
estaban presentes cuando sostuvo con el señor 
Serrano la conversación á que se deja hecha 
referencia, no tendrán obstáculo alguno q153 
les impida declarar el hecho, ante el juez ins-
tructor, tal como ocurrió, en servicio de 1* 
verdad y de la justicia y en defensa de Ia 
inocencia. 
E l Sr. Planas se mostró confiado en qne 
rectitud del juez que instruye la sumaria sSr 
brá apreciar los hechos ocurridos en su ver-
dadero valor, y espera que, sin tardar muclWí 
recuperará el beneficio inestimable de la liber-
tad. 
ol-
D E MAI>Kl'GADA 
Por último, di jo que había decidido no V' 
Al recibir ayer el alcalde a los periodistas i ver al de ^ elemeiltos avansaóbs, 
e diariamente hacen información en el \ qnvjáváote de Iss m g r e i f a ¿ e z ¿e los 
IR COMBINACION DE PRE 
que se condena al culpable, á la pena de cator- i & ] ministro de la Gobernación recibió en ia 
ce años, ocho meses y un día de reclusión por j madrugada ¿te boy á los representante.; de la 
no vecinal de Valoría de Alcor al límite ! <*da uno de los dos delitos. . preríS&7 ^ farilitaudo noticia alenna. 
s f s t e n t e ' T ^ e V ^ ^ ^ P ^ u ^ l o r e s . i Sólo di jo qne &S. M M . habían saiido de siscenre .a ae í ele febrero de dicho año, i o -n • • J x « J - J \ •  
relativa al ref erido camino. ; Hoy, á las cuatro de la tarde, comenzará en I Sew la 611 de Te^T á , Ma<k:1? f ^ ' ^ r o , las publicaciones, cada día mayores , 
—Otra ampliando ft 50 e l número de pia- 1 la Academia de Jurisprudencia la Asamblea I > ? e l treD reSTe3a1ja e! P u e n t e del en número y descoco, e» las que se ataca á ! s m neees,^rl0 P a ^ 
zas^annncmdas á oposición por Real orden general de procuradores de España , en la que ! ^ m i n i s t ^ -
Asegurábase ayer, y á t í t u l o de informa-
ción recogemos el rumor, que muy ea bre-
ve firmará S. M. la anunciada combinación sucede, haya pobres que obtengan limosnas 
por distintos conceptos y otros á quienes no de Prelados. 
alcanza en beneficio de la caridad. En dicha combinación, se 4rñadía que so-
También prepara el alcalde un censo de la {1<3 e n t r a r á n tres Sedes: la de Barcelona, » 
mendicidad que impedirá ciertos abusos que \ ,a t'ue i r á e l auditor de la Rota, D. Enri<lu* 
Reig; la Metropolitana Valencia, q"6 sti 
de lo de Marzo de 1913, para el ingreso en 
el Cuerpo de Interventores del Estado en la 
explotación de ferrocarriles 
ADMIKISTRACION CENTRAL 
Estado Subsecretaría. — Asuntos 
je en 
y buenas costumbres; porque, como 
otra ocasión en eireular telegráfica, 
proveerá en «1 actual Olílspo de Túy. dofl 
Valeriano Menéndez Conde, y l a de Seg&-
via, á la qne i rá el Obispo de Ciudad Rea1. 
se han de discutir los siguientes temas: 
Comparecencia en juicio, Tribunales indos- t m CASO P E R F E C T \ M E N T F I N G L E S i ? Vfn preparaMáb eon e110 generaciones de 
tríales, Aranceles, limitación del número de T * J ^ 1 J - ^ . ^ 1 "o . i decadentes, ^ vez de las viriles que la Pa-
procuradores y fianzas, oficios enaienados del-, ^ f ™ * ™ ^ * * dd distrito de Salas de i t r ia ansia, como sus defensores del mañanaí¿ 
la Corona, colegiación y representación de los l ^ . . Proc!la™aron candidato | Sobre este particular sei-á siemwre noeo el 
i r ^ S ^ T i r í b l t o í ^ ^ ^ 7 moptepS: 1 1 c t ^uTl ^ f ^ ^ ^ I celo que demuestren los fiscaJ^fla^rse 
- a e n c k . n ^ ^Panoles .a«e L -.. - ^ U C E X C I A D O V A B G U I L L A 5 n o H f i ^ l 1 i prov nc i a ' . y j ^ c i ó n de tales delitos, que buscan la Pren-
L L ' . ^ I A . U U lAMGÜILLAS 'cotihcaroa esta proclaim^ioa al-senor muas-'sa, la estampa, la fotegrafía y ami la pelí-
ahora se cometen por personas que mendigan 
tarlo para vivir. 
Impuesto de sirvientes. 
E l concejal Sr. Valero Hervas ha solicitado | Pr ior de las Ordenes Militares, Sr. Ga» 
del Ayuntamiento dicte la siguiente resoln- i 3egui. 
c ión: 
Artícalo 1.* Paga rán un impuesto muni-
cipal todos los vecinos de Madrid que tengan 
á su servicio y habitanidio en su domicilio uno 
ó más criados de ambos sexos, porteros de 
hoteles fgarfcieuiares ó casas de vecinos,. CQche-
E N CUARTA P L A N A : 
R E L I G I O S A S . E C L E S I A S T I C A S . CO-
TIZACIONES I>E BOLSAS. L A TE>Í-
P E R A T V R A Y E ? 3 P E C T A C U L O S , ' 
M A D R I D . A ñ o I V . Núm. 833 E L D E S A T E Domingo 15 de Febrero de 1914 
DE MARINA 
Cuerpo general. 
Embarca en la escuadra, á disposición 
3e su comandante general, el teniente de 
aavfo D. Manuel M. Várela y Vázquez. 
Infantería de Marina. 
Se concede licencia reglamentaria al se-
rundo teniente D. Inocencio Cazalla. 
Condestables. 
Asigna á la sección de Cartagena al con-
ieotable mayor de segunda clase D. Mateo 
gánebez, y á la de E l Ferrol al segundo 
condestable D. Francisco Rodríguez Gon-
íález. 
Firma. 
Xombrando médico de la coibeta Nautihis, 
i P. Alfonso Cano. 
Parece ser que en ésta la mayor ía son ca-
tólicos prestigiosos, siendo creencia general 
que los votarán las derechas. 
— E l presidente de la Juventud ja imlsta 
de esta capital ba rogado al de la de Madrid 
que asista m a ñ a n a al m i t i n maurista en re-
presentación de ellos. 
.Alarma. 
La Redacción del diario catalanista "La 
Veu de Catalunya" está vigiladísima por pa-
rejas de Policía, porque los jávenes jaimis-
tas disidentes han amenazado con quemarla, 
en el caso de que no rectifique dicho diario 
ciertas aseveraciones que hizo respecto á la 
acción que desarrolla el hi jo del señor du-
que de Solferino. 
Conflictos obreros. 
Los mozos de las carboner ías han presen-
tado á los patronos nuevas bases, que, de no 
ser aceptadas, produci rán la huelga general 
del ramo. 
— E l presidente de la Federac ión patro 
nal ha comunicado á los socios que anun-
•Aprobando el pliego de bases para la ad- i cien á todos los obreros del ramo de cons-
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
fjOjfición de estaciones i-adiotelegréficas con! 
destino á los apostaderos de Ferrol y Carta-
gena. 
—Disponiendo sea releva, o del regimiento 
expedicionario de In fan te r í a de Marina, don 
Antonio Días Piedra, y trasladada á la sección 
•ele Cartagena. 
—Concediendo licencia por enfermedad al \ 
fo-n;n!<íaníe de Infan te r ía ¡oe Marina, D. Juan \ 
y . Jaspe. 
trucciones que se consideren despedidos 
desde el día 21 del actual 
E l gobernador ha manifestado que procu-
ra que no se declare el "lock-out" anun-
ciado. 
—Esta m a ñ a n a , tres carreteros huelguis-
tas acometieron á un "squirol" , d i s p a r á n d o . 
le un t i ro , que le a t ravesó el cuerpo. 
Ingresó en el Hospital en grave estado. 
Los agresores fueron detenidos. 
—Comunican de Manresa que esta tarde 
—•Disponiendo que el teniente de navio don} se celebró en el Centro obrero una Asam-
josé Reula, pase á Yigo en comisión índemni-
zaW del seryieio. 
•oucofliendo prórroga en su destino al 
capitán de corbeta •de la escala de tierra, don 
Géear Rodrícuez. 
blea de Asociaciones federadas para tratar 
de la huelga que desde hace a lgún tiempo 
sostienen los fundidores. 
Estos han acordado reanudar el trabajo. 
—Dicen de Granollers que se han decla-
rado en huelga los obreros de una fábrica 
L'n incendio. 
—I^em el pase á la escala de tien-a al a'l- | de aserrar maderas, porque el patrono des-
fere/ de navio D . Miguel Angel Monto.jo,! pidió á dos compañeros, 
nombrámlole ayudante del distinto marí t imo de • 
Cindadela (Menorca). 
—Concediendo gratifiearión d'e efecti-v-Ma-d A úl t ima hora de la tarde se ha declara-
U teniente láfe navio D. Carlos de Pineda. 1 *0 }m ¿ S S g f11 una caiT>intena .Í£_ JÍ. „ ._i . . i i i de la calle del Hospitalet. 
activamente para 
T ^ . ' ,. j - , , ¿ , !--Deponiendo que el capi tán de corbeta, ^ bomber0(. trabajan 
. Pedro b8,nz pase de auxiliar del segundo ., sofocarlo. ::D 
Negociado de la segunda sección (Personal) 
-del Estado Mayor Central. 
—Destinando al servicio en el apostadero 
ifiie Cádiz, é las . órdenes del comandante ge-
neral del mismo, al capitán de corbeta D . José i ê3-
A. .Barreda. 
—•Disponiendo que él capi tán de navio don 
Joaquín Cristelly pase para eventualidades de 
servicio al apostadero de Cádiz, á las órdenes 
del comandante general mismo. 
En el lugar del suceso es tán las autori-
dades y mucho público, pues el siniestro es 
de mucha consideración. 
Hasta ahora no hay desgracias persona-
S i d r a V e r e t e r r a y G a n g a s 
preferida por coautoa la coBoeen. 
POB TELEGRAFO 
Actnaaomes judiciales. 
B A R C E L O N A 14. 18,10. 
j Ante é l juez1 que instruye, la causa por el 
atentado contra el Sr. Ossorio, declaró esta 
tarde el redactor jefe del periódico lerrou-
xista " E l Progreso". 
" E l declarante trató de justificar la asis-
tencia en los alrededores del Salón Imperio 
de dos redactores del semanario radical '"La 
Revuelta", mientras se celebraba el mi t in 
maurista. 
Se cree que el juez no ratificará algunos 
ée los autos de prisión que decretó ayer. 
E l Sr. Rialp. i 
E l médico forense ha visitado al sefuw i 
Rialp, certificando que el herido se encuen- | 
tra muy mejorado y que ha desaparecido la 
gravedad. 
Una Comisión. 
E n el expreso de esta m a ñ a n a regresaron ; 
<ie Sevilla y Madrid los señores que compo- : 
nen la Comisión que fué á tratar con el Rey \ 
y. el Gobierno sobre la Exposición de Indus-
trias Eléctricas. 
Recibiéronles en la estación el alcalde ac-
cidental, varios concejales, algunos diputa-
¿os provinciales y otras pei-sonalidades. 
L a Comisión venía muy satisfecha de sus 
gestiones. 
Un bautizo. 
E n la antigua iglesia de Santa Madrona 
se verificó esta mañana el bautizo del pr i -
mer niño que ha nacido en la Casa de Lac-
tancia, recientemente inaugurada. 
Fué padrino el alcalde accidental, señor 
Pich, y asistieron al acto una Comisión de 
concejales, altos empleados del Ayunta-
miento, los jefes de la Guardia municipal 
j doctores municipales. 
E l niño es hijo de un obrero de La Cata-
lana, de "riperts". 
E l sacerdote que bautizó al niño no quiso 
cobrar los honorarios que le correspondían. 
E n el Ateneo. 
Mañana se efectuará en el Ateneo Obrero 
de Barcelona el reparto de premios á los 
alumnos que los obtuvieron en el curso pa-
sado. 
E n representación de los ministros de 
Instrucción pública y Fomento asis t i rán las 
autoridades. 
A Lyon. 
La Junta directiva de la Asociación de los 
Coros Clavé ha acordado organizar una 
expedición á Lyon para visitar la Exposi-
ción que allí se verificará en Junio pró-
ximo. 
Xo era catalcpsia. 
Comunican de Mataré que ayer fué ente-
rrado el cadáver de D. Luis de Gerona, que 
hace ve in t iún días que falleció, y como su 
cadáver no se descomponía, creyeron que se 
trataba de un caso de catalcpsia. 
No ha sido as í , por desgracia, pues ayer 
mañana comenz-ó á descomponerse. 
Festival. 
Mañana se verificará un festival in fan t i l 
á beneficio de los niños de las escuelas na-
Cipnales de Barcelona. 
Pres id i rá el acto el delegado regio de 
Primera enseñanza. 
En el Círculo de la Unión Mercantil é I n -
dustrial se celebró anoche una importante 
| reunión de los síndicos de todos los gremios 
j para tratar de las fiestas que se han de ce-
i k'hrar en Madrid para el fomento del turismo. 
Hicieron uso de la palabra numerosos re-
j presentantes de los gremios, proponiendo, 
I unos,, que las fiestas que se celebren sean en 
j la primavera, y otros, que en los meses de 
Septiembre y Octubre. 
En vista de la diversidad de criterios en 
| la apreciación de tan importante asunto, pro-
j puso la presidencia, y por unanimidad se 
I aceptó, que se nombrase un Comité que se 
j encargara de recaudar fondos y proponer la 
j organización de festejos, 
i Fueron designados para formar el dicho 
Coirrité los señores conde de Santa Engracia, 
Bahía (D. Luis). Zurano. Prast y el presi-
dente del Círculo de la Unión Mercantil. 
Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital ( e s tómago) . Vlchy-Célestins ( r i -
ñomes), Vicliy-Gi-amle-Grille ( h ígado ) . 
E l hermoso salón de fiestas del Hotel Pa-
lácé rebosaba de un púbüc-o selectísimo, que 
embellecían y alegraban Ümjísimas dilettan-
ti, alguna ¡ y a ! con trajes de primavera... 
Del mundo literario y en general artísti-
co, todos: Benavente, Linares Rivas, los 
Quintero, Dicenta, Insúa, los críticos, sin ex-
cepción de los grandes rotativos; los maes-
tros Vives, Luna. Giménez, Bretón. . . etcéte-
ra, etc., etc. 
Los políticos también tuvieron lucida re-
preséntácion, comenzando por los ministros 
de Instrucción pública y Fomento. 
Y luego, ese núcleo, que va á todos lados, 
que se encuentra en todas partes, para el 
cual parece que se fundó Madrid, y se hace 
y sucede en él todo, absolutamente todo. 
¡ Las mismas caras que vemos siempre con 
la eosquilleante inquietud de no poder apli-
carles la etiqueta de un nombre propio! 
Las mesas estaban coquetonamente ador-
nadas con violetas, y guirnaldas de hojas de 
laurel se entrecruzaban bajo el cielo raso 
del salón. 
E l té champagne estuvo espléndidamente 
sei'vido, con prodigalidad de sandwiches, 
pasteles, pastas, dulces, vinos y naranjadas. 
Y . . . ¡vengamos á la parte artística del pro-
grama I 
Las cuartillas que leyó el Sr. Mart ínez Sie-
rra, fueron muy discretas, sacando de la ma-
no al maestro Fsandizaga para que recibiera 
los aplausos todos y retirándose él á segun-
do término. 
Fueron además, muy simpáticamente sen-
tidas. E l autor de E l ama de la casa, que por 
exigencias de la escena y aficiones del pú-
blico hace realismo en el teatro, reserva lo 
más puro y encendido de sus amores y lo 
más rosado de sus ensueños en un linaje de 
comedias ultraidealistas, vagas, arrulla doras, 
poéticas. Y eso es lo que mira é!, realizado 
en Las golondrinas; producción sentimental 
y aérea, que, por otra parte, compuso á los 
diez y ocho años, y le acompañó en su ya 
lejano calvario por saloncillos y despachos, 
en todos y por todos-rechazada. 
Tratando de clasifícar la música de Usan-
• Se d is t r ibui rá gran n ú m e r o de juguetes, | dizaga, sí acertó al ponderar una irresisti-
Bendición de una bandera. I ble ñiei'za dramática, y su compenetración 
En el Fomento del Trabajo Nacional se | c o ü e l l i b r 0 ' f 0 estnvo. tajJ afortunado al 
celebrará mañana la ceremonia de bendecir ; ñablar del poder sugestivo, esencial a toda 
"la nueva bandera, costeada por la Sociedad i música, y menos al negar que el público per-
protectora de animales y plantas, de Cata- > cibiuse !los méri tos de color, orquestación, 
Juña. I armonía, técnica, etc.. ¡ Vaya si los percibe! 
De política. i ̂  distinción, pero sí con claridad. No 
XJn caracterizado ministerial ha manlfes- sabiendo los nombres, pero sí gustando las 
tado esta tarde que son infundados los r u - ¡ bellezas. 
Un homenaje á Cierva. 
MURCIA 14. 
El Colegio de Abogados prepara un ho-
menaje de admiración á D. Juan de La 
Cierva, por el t r iunfo que alcanzó contra 
la Sociedad Editorial y la sentencia del T r i -
bunal Supremo. 
Con este objeto, se le rega la rá un ar t í s -
tico pergamino, en el que i rán las firmas de 
todos los abogados de este Colegio: 
" E l Liberal" , de Murcia, que es de la 
Sociedad Edi tor ia l , protesta indignado con-
t ra este homenaje. 
Teniente ahogado. 
UBEDA 14. 
Ayer ocurr ió un triste suceso en el r ío 
Guadalquivir. 
Los tenientes veterinarios D, José Cabe-
llo y D. Teodoro Lamerona, al intentar va-
dear el río, en cumplimiento de su deber, el 
caballo que montaba el primero cayó al 
agua. 
Su compañero, viéndole en peligro, se 
ar ro jó al agua para salvarlo, no consiguién-
dolo porque le a r r a s t ró la corriente, aho-
gándole. 
A las voces del br. Cabello acudió e! sar-
gento Manuel Amezcua, quien, con peligro 
de su vida, se lanzó al agua, sacando á 
Cab:llo cuaudo estaba á punto de ahogarse. 
El cadáver del Sr. Lamorena se t r a s ladó 
al Hospital de Santiago. 
El heroísmo del sargento es elogiadísirao. 
E l Juzgado mili tar instruye diligencias. 
Proceso por homicidio. 
BILBAO 14. 
Hoy ha terminado en la Audiencia el 
juicio contra Santos Elotegui, que en las 
cercanías de la mina Bolueta mató á un 
individuo llamado Antonio Zarandona, arro . 
jando su cadáver al río. 
El homicida declaró que había cometido 
el crimen por creer á Zarandona autor de 
la muerte de su padre. 
E] Jurado ha dictado veredicto de incul-
pabilidad, siendo, en su consecuencia, ab-
suelto el procesado. 
Inmediatamente se le ha puesto en l i -
bertad. 
Reparto de socorros, 
BILBAO 14. 
Se ha recibido un telegrama del alcalde 
de Bermeo, dando cuenta de haberse veri-
ficado el reparto de socorros á las familias 
de los náufragos de la galerna. 
En previsión de incidentes,, habíase con-
centrado en dicho punto la Guardia c iv i l , 
mas no hubo necesidad de su intervención, 
pnr reinar orden perfecto. 
La cantidad repartida asciende á 380.000 
pesetas. 
Obreros en huelga. 
BILBAO 14. 
Se han declarado en huelga los obreros 
que trabajaban en las obras del puerto, en 
número de 180, porque no se les pagaban 
sus baberes. 
Una Comisión de huelguistas ha visitado 
al alcalde, exponiendo que, puesto que se 
realizan las obras por cuenta del Ayunta-
miento, que pague éste los haberes deven-
gados. , 
Halla/^o de bombas en Oporto, 
BADAJOZ 14. 
Se reciben noticias de Portugal, afirman-
do que ha sido descubierto en Oporto e l 
autor de un atentado con bomba de dina-
: mita, perpetrado contra el Centro evolu-
I cionista. 
T - Í • • El dinamitero se'llaina. .José Souza, y es 
n I corredor de bótelas. 
[ \ 1 A! ser registrado su domicilio, éneoif-i 
tí'áí/inge dos bombas más, cargadas de me-
! tralla y dinamita. 
Inmigrados pórtúguesos. 
BADAJOZ 14. 
El emigrado político por tugués Joaquín 
López Meta, ha llegado á esta población, en 
unión de varios otros que con él se fuga-
ron de la cárcel de Coimbra. 
Estos presos políticos han pasado te r r i -
bles trabajos durante veintiséis días, hasta 
conseguir cruzar la frontera y entrar en 
España , sufriendo en tanto la obstinada per. 
secución de la Policía y del Ejérc i to por-
tugués. 
Cuentan que la situación de Portugal es 
crítica en extremo, y que el nuevo Gobier-
no dura rá poco en el Poder. 
Hurtos de leña. 
BADAJOZ 14, 
E l Gobierno civil de esta provincia reci-
be constantes quejas de los distintos pue-
blos de su jur isdicción, por los numerosos 
hurtos de leña que se cometen en las fincas 
particulares. 
Estos hurtos tieñen además la agravante 
de que los ladrones atacan á los g-.-anlas, 
si éstos se oponen á que realicen el delito. 
E l gobernador ha ordenado á la Bene-
méri ta que active la vigilancia. 
Crucero alemán. 
VIGO 14. 
Procedente de Cartagena, ha fondeado en 
este puerto el crucero a lemán "Victoria 
Luisa", escuela de guardias marinas, que 
permanecerá aquí hasta el día 28. 
Trasatlántico. 
CADIZ 14. 
Comunica por radiograma el capi tán del 
vapor "Infanta Isabel de Borbón" , que á la 
Una de la mañana de hoy cortaba el Ecua-
dor. 
E l "Reina Victoria". 
El capi tán del vapor "Reina Victoria Eu-
genia" comunica por radiograma que m a ñ a -
na domingo espera llegar á Tenerife. 
Los alpargateros. 
CASTELLON' 14. 
El presidente del gremio de patronos a1-
pargateros ha conferenciado con el gober-
nador, advir t iéndole que, en vista del n i m -
bo que toma la huelga, algunos patronos 
se verán precisados á darse de baja en la 
matr ícula . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
Colisión entre buques. 
C H E R B U R G O 14. 
A l entrar en la rada el t r a sa t l án t i co "As-
turias", pasó tan cerca del crucero acoraza-
do "Almirante Aube", que le rompió la 
cadena de estribor. Este buque lanzó el 
ancla de babor para quedar sujeto, pero 
rompiéndose á su vez la cadena, empezó á 
derivar el buque, siendo detenido en la mar-
cha por sus propias máquinas , que, hal lán-
dose en presión, volvieron al acorazado has-
ta su boya de amarre. 
Los ministros uruguayos. 
MONTEVIDEO 14. 
El ministro de Negocios Extranjeros, 
Sr. Barbaroux, ha dimitido. 
E l 'ministro de Instrucción pública ae 
ha encargado de la cartera del Interior. 
Una nota de las potencias. 
CONSTANTINO PLA 14. 
Hoy ha sido entregada al Gobierno oto-
mano la nota colectiva de las potencias, 
relativa á las islas del mar Egeo. 
Puerto bloqueado. 
Pl 'ERTO PRINCIPE 14. 
El Gobierno ha hecho público el bloqueo 
del puerto de Cappaitien, ocupado por los 
partidarios de Theodoro. 
riña se dispone que con urgencia se incorporen 
á la primera compañía del batallón expedicio-
nario el prkner teniente D. Federico Tejero; 
á la segunda, el segando teniente D. Agust ín 
Manzaneda; á la tercera, D, Eduardo Valde-
ras; á la cuarta, D. Antonio Díaz Brossard; 
á la quinta, D. Luis Biaggi y D. Benigno Lo-
bón; á la sexta, D. Juan Perea, y á la tercera 
del segundo batallón, D. Francisco Pérez Mu-
ñoz y D. Angel Escay, todos éstos segundos 
tenientes. 
E l punto á que han ce incorporarse es A l -
eazarquivir. 
E l segundo teniente D. Toribio Gouailez 
ha sido destinado á la segunda compañía del 
primer batallón del segundo regimiento en E l 
Ferrol. 
Concurso. 
Se anupcia para cubrir una plaza de maes-
tro sillero-guarnicionero de tercera ciase, va-
cante en la comandancia de tropas de Inten-
dencia de la plaza de MefóUa. 
NOTICIAS 
La salud en Madrid. 
Según " E l Siglo Médico", siguen domi-
nando en la enfermer ía de Madrid las en-
fermedades catarrales y gripales, loeaüza-
zadas en diferentes regiones del aparato 
respiratorio y en el sistema muscular. Los 
padecimientos reumát icos se conservan te-
naces y revistiendo á veces formas agudas 
y manifestaciones en visceras y órganos de 
los sentidos. Las infecciones abdominales 
son escasas y generalmente benignas. Si-
guen las fiebres eruptivas, y singularmen-
te la viruela. , 
En la infancia abundan las bronquitis, 
anginas, paró t idas y sarampión. 
Don Manuel Cobacho, de Vil larrubia d » 
Santiago (Toledo) padecía una grave enfer,< 
medad de la vista que le iba dejando cte^ 
• — So, á pesar de los tratamientos empleados. 
A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A ^ ^ T i r ^ S ^ 0 ^ 
R E A L 
mores que circulan respecto á la publicación 
en Barcelona de un rotativo para defender 
la política datista. 
•—Dicen de Vich que se presentará can-
didato por aquel distrito el regionalista se-
fior Verdaguer. 
Una Comisión de jaimistas de dicho pue-
blo visitó ésta tarde al director de " E l Co-
rreo Catalán" pidiéndol-" que presente su 
eandidatura por aquel distrito. 
— E l alcalde, Sr. Sagnier. ha declarado 
Que no se encargará de la Alcaldía hasta 
pasadas las elecciones, con objeto de evitar 
que se suponga que aprovecha la influencia 
del cargo para conseguir el acta de diputa-
do por Arenys de Mar, distrito que repre-
senta hace años. 
Esta tarde han comunicado de Arenys dd 
Mar que reina allí extraordinario júbilo por-
que se tienen noticias de que el Sr. Sagnier 
ba conseguido de los Poderes públicos que 
se considere á aquel puerto corao de refu-
gio. 
- -lTna personalidad regionalista ha mani-
Pues, ¿en qué se funda, y con qué se ejer-
ce el poder sugestivo, sino en y con eso que 
afirma Sierra, no percibe el público? 
E l Sr. üsandizaga, que. aunque en su mo-
destia lo niegue, es un virtuoso del piano, 
ejecutó admirablemente tres números de su 
ópera Mendi Mendiyan: Preludio, Romería 
y Cuento. El cuento es de una poesía tierna 
y amilladora, suavísima. ¡ Sabe a besos de 
madre y á consejos de abuelita! 
La fantasía vascongada y la jota, nos con-
firmaron en qne Üsandizaga será un Albé-
uiz. 
E l Impromptu y un minueto que tocó lue-
go, son europeos... 
E l maestro Martínez tr iunfó, al frente de 
la orquesta de Price, interpretando el pre-
ludio y la pantomima de Las golondrinas. 
Pongan ios lectores toneladas de aplausos, 
y saluden á la ópera y á la música sinfó-
uiea esuañola. que vuelve á agitar sus ala=. 
ES E L GRAN E L I M I -
N A D GR DEL "JdER-
C r R I O " . LOS FA'PEE-
MOS S I E N T E N PRON-
1 TO S U S BENEFICIOSOS EFECTOS. 
¡ H A C I E N D O L E S DESAPARECER L O S 
DOLORES Y DEMAS FENOMENOS QUE 
SON CONSECUENCIA DE L A M E D I C A -
CION M E R C U R I A L . 
E N T R O N I Z A C I O N D E L C 0 F A Z 0 N 
DE J E S U S EN E L HOGAR 
festado que sólo se espera la llegada del se- UDa v«x mas, y las bate para subir, subir... ¡á 
ñor Cambó para publicar la lista de candi- I plem Í=Í? - - . 
(iat05- * Jt~ ÁIsEAMBMA. I gasta, 26, Madrid. 
o 
Ha tenido lugar con gran solemnidad y 
asistencia la entronizaición del Sagrado Cora-
zón de Jesús en el hogar del fervoro.=o p á 
rroco tóc 'Carabanchel Alto. D. *Dladio Een-. 
nández. 
Bendijo la imagen del Sagrado Corazón el 
ilustrísiino señor Abreviador de la Nunciatu-
ra Apostólica. D. Domingo Sánchez Reyes. 
Asistieron representaciones de las Comunida-
des y Centros católicos de la localidad. Reinó 
gran entusiasmo, y todos'los asistentes for-
maron la resolución de celebrar fiesta tan her-
mosa en su respectivo hogar. 
Las personas que deseen informarse sobre 
esta hermosa obra puecl^n consultar al pri-
mer Secretariai/o establecido en España con 
( aprobación de nuestro amadísimo Prelado, di-
j rigiendo la correspondencia 4 la señora sccro-
teria, doña Muría. Llaguno de Avellanos;!,. Sa-
" E l balsero de Sevilla", libro de César 
St<6rbini. música de J . Rossini. 
Aquel gran humorista (de Beaumarchais dio 
riquísimos materiales á Sterbini para que com-
pusiera un libro lleno de humor y rebosante 
de gracia fina. 
Las situaciones cómicas son á la vez muy 
musicales. ¿Qué más cabe exigir á un libre-
tista? 
Pues Rossini, aquel gran socarrón de Ros-
sini, cuya alegría un poco sensual rezuma por 
los poros aiún de su música más seria, ¡qué 
paitido sacó del personaje y acción escogita-
dos por el literato francés! 
La partitura de E l barbero es inmortal. 
Agrada así á los wagnerianos más hoscos co-
mo á los italiauristas más confitados. 
Y es que Trocas veces se daná el caso de 
una compenetración más perfecta entre las 
ideas, y afectos, y acción del poema, y la me-
lódica armonización y orquestales trabajos de 
la partitura. 
Toca la alegría, toda la viveza, todo el 
erotismo (casto y limpio), todo el color, toda 
la luz y algarabía pintoresca de ese pueblo, 
mezcla de Atenas, Alejandría y Pompeya, de 
ese Sevilla, que inspiró á Víctor Hugo la 
frase suiperlativa del encomio: 
E u sevais une autre Sevilh, 
si i l y en pouvais etre deuse; 
todo ese tesoro artístico canta y ríe y amoro-
samente suspira en las notas de Rossini. ¡ Esa 
es su fuerza! 
E l maestro se encariñó con todos los per-
sonajes: la tiple, el tenor y aun el bajo y la 
contralto (¡no digamos el barí tono!) tienen 
arias, ó romanzas, ó canzonetas. El chispean-
te y reidor comentario de la orquesta os siem-
pre hermoso y á ratos definitivo... 
Perov.. ¡no vamos á descubrir ahora el Me-
i Vtevráneo! 
! >a interprclución que anoche sé obtuvo en 
el Real dejó muy satisfecho ál rcspetahJe. 
¡Qué señora .Gal l i Curei! Desde lueíro, ¡á 
•mereeidíama ovación por nota! Ha cantado 
seis ó siete óperas distintas. Ha triunfado en 
todas. En alguna estuvo inimótable... Pues 
anoche... ¡mejor que nunca!... ¡superándose 
á sí misma! ¡A la altura de la diva mláe diva 
que haya pisado las tablas del Real. 
Poique no es sólo el timbre de la voz, n i 
la extensión, ni los secretos y dificultad'es ¿el 
virtuosismo. Es además un gusto, una cultu-
ra, un corazón. . . incomparables. En vez de la 
canción al ¡pSano cantó un aria de L a flauta 
encantada, y luego dos romanzas más. . . ¡No 
tenemos adjetivos para poaierar su labor! 
Muy bien, extraordinariamente bien el ma-
ravilloso tenor Maenez. Viene de voz mejor 
qne se fué. en Diciembre: aterciopelada, fácil, 
seguía, de un timbre tan dulce coimo varonil, 
llegando hasta las nubes y cantando como los 
ángeles. 
Mereeieíon aidausos la señora Pangra-zy, 
Mansueto y Veriaguer. 
El barítono San-marco luchó con el recuerdo 
de Tittá, qne pusiera todas sus facultades 
enormes y todo su estudio en hacer... ¡ed bar-
bero que nos hizo! No obstante, vonció en to-
da la línea, y si no fué aipiaudido achiqúese á 
la comparación. 
La orquesta, despacio á ratos y poco mati-
zada. 
B . E . 
Diferencias de sueldo. | 
Vista la instancia promovida por el presbí- i 
t a o D. Julio Iglesias García, en súpuéá del 
que le sean abonadas las diferencias de sueldo, 
que dejó de percibir durante el tiempo que! 
prestó los servicios de su ministerio á la guar-
nición de León, el Rey, que Dios guarde, se 
ha servido disponer se abone al interesado las 
difciencias de sueldo que solicita, haciendo la 
reclamación de las mismas el Cuerpo donde 
prestó el sen-icio, formulando al efecto por 
cada ejercicio en que aquél se prestó una adi-
cional del importe correspondiente, qne afec-
ta rá al capítulo y artículo del presupuesto de 
la Guerra y concepto de Gastos diversos é im-
previstos, haciendo constar al pie de cada una 
de dichas adicionales que su importe ba de 
servir, una parte para reintegrar lo anticipa-
do por el pago de las Misas que dicho presbí-
tero cobró y la otra parte para librar en me-
tálico al mismo en pago de la diferencia que 
dejó de percibir. 
Excedencia. 
Se ha dispuesto quede en situación de exce-
dente, por haber regresado del Golfo de Gui-
nea, el primer teniente de la Guardia civil 
(E. R.) D. Juan Parra Domínguez, 
Reemplazo. 
Pa^aiu á esta situación el capitán de I n -
fantería D. José Guirelondo y el comandante 
de dicha Arma D. Joaquín Pavía . 
Gratificación. i 
Se co-nct.-c la anual de 1.500 pesetas al ve-j 
íerinario primero D. Eduardo Far iñas . 
Fallecimientos. 
Han fallecido: en Badajoz, el general de I 
brigada de la sección de reserva D. Manuel; 
Parraverde: en Oeuta, el capitán de Infan-1 
tería D . José Llamas, y en Melilla. el músico 
mayor del regimiento de San Fernando, don 
Vicente Maten. 
Destinos de Infantería. . i 
Primer Upente D. Mart ín de Rosales, á j 
las seceioiK'S ¿le oricnanzas mí Ministerio de| 
la Guerra. 
De los oficiales de la escala de; reserva des- j 
tinados transitoriamente íá Infantería i(te Ma- i 
La Real Academia de la Historia celebró 
ayer sesión bajo la presidencia del padre 
Fita. 
E l Sr. Pérez de Guzmán dió cuenta de la 
cuestión de la propiedad del edificio que 
ocupa la Academia. 
Bl Sr. Beltrán presentó varios libros re-
ferentes á Nicaragua y Venezue'a. 
Se hizo constar en acta el sentimiento de 
la Academia por la muerte del señor Obis-
po de Zamora. 
Los Sres. Bonilla y Fernández de Bcthen-
court, leyeron un informe. 
Por último, el Sr. Melida leyó otro rela-
tivo de! resultado que ofrecen las últimas 
excavaciones practicadas en Mérida. 
Neurasténicos , tomad la Neurastiua 
Chorro y recobraré is vuestra salud. E n to-
das las farmacias, 3,50 pesetas frasco. 
LAS MUJERES débiles , las inapetentes, 
las embarazadas, las que es tán criando, se 
fortifican r áp idamen te con el VINO OXA. 
Una señora francesa, con el acento más 
puro, exquisita educación, profesora de 
música , desea una plaza de profesora, ya 
sea en un convento, con permiso para dar 
I lecciones fuera de él, ó en una ciudad de> 
I importancia donde no haya profesora de 
j estas condiciones. 
i Para más detalles, escribir á esta Admi-
1 n i s t rac ión . 
I — C 
En el Ayuntamiento se han recibido es-
tos d ías 22 permisos para construir otras 
tantas tribunas en el paseo de la Castella-
na, para los festejos del Carnaval. 
Estas estai 'án instaladas desde la esta-
tua de Colón, en donde se colocará la t r i -
buna del Jurado de admis ión , hasta la es-
tatua del marqués del Duero. 
Entre otras, se ins t a l a rán tribunas de la 
Gran Peña , Casino de Madrid, Círculo de 
Bellas Artes, Centro de Hijos de Madrid, 
Círculo de la Unión Mercantil é Industrial , 
Sociedad Fotográfica, Cuerpo de Bomberos, 
Círculo Francés , Centro Asturiano, Asocia-
ción Benéfica del distrito de la Inclusa, va-
rias particulares, y de las Casas de Socorro 
del Congreso, r ' nmber í . Hospicio, Inclusa 
y Latina. 
Los premios para ias carrozas se rán tres: 
uno de 8.000 pesetas, otro de 2.000 y otro 
de 1.000. 
Los de coches engalanados consis t i rán en 
objetos de arte, ofrecidos por la Famil ia 
Real y las autoridades, hab iéndose recibi-
do ya en e l Ayuntamiento los siguientes: 
Una jardinera de porcelana azul, con 
guarnición de bronce, de S. A. R. la Infan-
ta Doña Isabel. 
Una figura de porcelana polícroma, de 
S. A. R. el Infante Don Fernando. 
Un j a r r ó n de porcelana azul con ador-
nos de bronce, del señor ministro de Ma-
rina. 
Una mesa de servicio de porcelana para 
té . del señor presidente del Consejo de m i -
nistros. 
E l Miércoles de Ceniza se celebrará , co-
mo de costumbre,- en la Pradera del Corre-
gidor, el Entierro de la Sardina, o to rgán-
dose premios á las comparsas que repre-
senten m á s humor ís t ica y a r t í s t i camente el 
entierro de la sardina. 
E l Consejo de la Compañía de Madrid, 
Zaragoza y Alicante, ha acordado que la 
vacante de consejero, producida por muer-
te del m a r q u é s de Urqui jo , sea cubierta-
en el soguudo hijo del finado, D. Juan Ma-
nuel de Urquijo y Ussía. 
Durante el año último, las Compañías 
de Tranvías de Madrid recaudaron 9.809.517 
pesetas, cantidad que acusa un aumento 
de 632.577 pesetas, con relación al ©jex*-
cicio precedente. 
E n la Tenencia de Alcaldía del distrito 
de Buenavista, calle de Olózaga. número 
1, se encuentra depositada, á disposición 
de quien acredite su pertenencia, una pul-
sera, al parecer de plata, que fué hallada 
en la vía pública. 
o 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la iglesia de Religiosas Jerónimas deí 
Corpus Christi (vulgo Carboneras) comenza-í 
rán hoy, á las cuatro y media de la tardeji 
los ejercicios espirituales para señoras, que di-
rigirá el reverendo padre Ramónet, Misionero 
Hijo del Corazón de Miaría. 
Hallazgo de un cadáver. 
La Guardia c iv i l del puesto de Villaver-
de, da cuenta al director general de Segu-
ridad de que en el k i lómet ro 7 de la l ínea 
férrea á Alicante, ha sido hallado el cadá-
ver de un hombre, que, por los documentos 
que se han encontrado en sus ropas, resul-
ta ser Florentino Velasco Morales, de trein-
ta años , y natural de Carr ión de Calatrava. 
A lo que parece, el Morales in ten tó su-
bir al tren de mercancías 110, estando el 
convoy en marcha, para burlar la vigilan-
cia de los empleados de la Compañía, y 
fué arrollado, resultando muerto. 
A l cadáver le faltaba el pie izquierdo, 
que, sin duda, le seccionó una de las rue-
das, que le pasó por encima. 
Las amigas. 
Elisa Domínguez Vega ha presentado una 
denuncia, acusando á su amiga Nicolasa 
Bauza, di1 haberle e m p e ñ a d o dos colcho-
nes que la dejó en depósito hace a lgún 
tiempo, mientras ella buscaba casa donde 
instalarse. 
Décimo perdido. 
María Alvaro Serrano ha denunciado que, 
desde la plaza de la Cebada á su domici-
lio, se le ha extraviado un décimo del nú -
mero 15.789, del sorteo que ha de verifi-
carse el 16 del actual. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en el solar de la calle de 
Ramón de la Cruz, esquina á P a r d i ñ a s du-
rante la tarde de ayer el jornalero Pedro 
Motero, tuvo la desgracia de que le alcan-
zara un bloque de t ierra, causándole le-
siones de carác ter grave. 
Robo. 
Pilar Cas tañei ra , que habita una guar-
dil la de la casa núm. 10 de la calle Impe-
r ia l , denunció ayer que, al regresar á su 
casa, á úl t ima hora de la tardo, vió que la 
ventana do su habi tación que da a l tejado 
estaba abierta y tenía rotos los cristales, 
notando la falta de un saco que dejó en-
cima de la raesa, en le que guardaba 100 
pesetas en calderilla. 
Dependientes que Hñen. 
En una tienda de la calle del Amor de 
Dios, r iñeron ayer Pedro López Seguí y 
Emil io Gisbert, de quince y veint idós años, 
ambos dependientes de dicho estableci-
miento. 
E l ú l t imo de ellos resu l tó herido en la 
cabeza con una pesa del mostrador que le 
lanzó su contrincante. 
E l herido fué curado en la inmediata 
Casa de Socorro, donde calificaron sus le-
siones de pronóst ico reservado. 
E l agresor ha sido detenido. 
Robo de ropas. 
María González, lavandera, que vive en 
la calle Meléndez Valdés, 6, ha denuncia-
do á un sujeto apodado '"El Pá ja ro ' ' , como 
autor de un hur to de ropas, que para lavar 
ten ía en su poder la denunciante. 
Kobo de gallinas. 
Eusebio Mart ínez, que vive ou el barrio 
de la Prosperidad, ha denunciado que del 
corral de su casa, le han faltado 4ó gall i-
nas, sin que pueda decir quién s? las -haya 
robado. 
Un salvaje. 
Ayer ingresó en el Hospital provincial 
una mujer llamada Tomasa Oiozco Encina, 
de cuarenta y siete años, viuda, con domi-
cilio en la calle del Espino, núm. 4. 
Sufría la fractura de la sexta costilla del 
lado izquierdo, y su estado era grave. 
Según manifestó Tomasa, ayer tarde iba 
por el paseo del Prado, y acercóscle un 
sujeto, el cual le hizo determinadas propo-
siciones, y como ella no accediese, el suje-
to le dió un puñetazo brutal , causándole 
la lesión de referencia. 
E l sujeto se dió á la luyu. Le busca la 
Policía. 
L A U V A D E A L M E R I A 
E n Hungría va en aumento la aceptaeió» 
de uva de Almería. 
Anteriormente vendían este artículo sók 
las tiendas de lujo de comestibles, mientra* 
que hoy, dada su demanda creciente,. se ea* 
euentran indistintamente en todas las fru-
terías. 
Este artículo se reexpide desde el puer--
to de Trieste, cuya plaza parece haber m o 
nopolizado la importación del mismo. 
Los compradores de esta plaza se dividen 
en dos categorías: casas que trabajan en 
frutos meridionales y que los revenden por 
barriles á los pequeños comerciantes de los 
diferentes mercados, y tenderos que las re-
venden al por menor. E l precio de un tonel 
de 22 kilos varía, según los arribos, de 20 a 
25 coronas franco Budapest, y todas la« 
transacciones se suelen efectuar al contado. 
Los que deseen nota de casas importado* 
ras en Hungría pueden dirigirse al Centro d é 
Información comercial del Ministerio de Es-» 
tado, que se les facilitará gratuitamente. j 
CONGRESO D E V E T E R I N A R I A ¡, 
E n los días comprendidos, del 3 al 8 dw 
Agosto próximo, se celebrará en •LondTes uifci 
gran Congreso de Veterinaria. 
Las materias de que ha de tratar son por 
extremo interesantes, no sólo para la gana<te» 
ría, sino también para la salubridad pública. 
He aquí los cuatro principales puntos del 
cuestionario: y 
1. ° Glosopeda. 
2. ° Tuberculosis. 
3. ° Aborto epizoótico. 
i 4.° Control ó intervención por parte <fc 
los Poderes públicos en la producción, dis-
¡ tribución y venta de la leche. 
F O O T - B A L U 
l Hoy domingo se celebrarán los siguiente» 
| partidos de foot-ball: 
i Campeonato regional de primera catego-
i r í a — A las once de la mañana, en el campo, 
j del Madrid Foot-ball Club, primero del 
• A thietiír Club contra primero del Madrid. 
Campeonato regional de segunda eatego-
ría;—En el campo del Athletic Club, á las-
nueve de la mañana, segundo de la Sociedad 
Gimnástica Española contra primero del Re-
gional Foot-ball Club, y á las once, primero 
| de. Unión Spurting contra segundo del A th -
i letie. 
i Los Sres García Mico y C , Desengaño, 29, 
Madrid, participan á las numerosas personas 
; que les han escrito, en la impusibiiidad de ha-
1 eerlo individualmente, que. en efecto, venden 
l i a obra de D. V . de la Fuente. Historia Ecle-
1 áiást/ca de España, seis volúmenes, por el pre-
: ció inverosímil .'e seis pesetas el ejemplar coin-
i p l r to . tranco de porte. 
i Carta Vuslurui del oxcelentísiino é ¡lustrí* 
i simo señor Arzobispo de Zaragoza, sobre 
' In Divina Gracia con motivo del^santo tiem-
1 po 'le Cnáresma. de 1014. 
• 
E ( Cutrpn diplomático eupnñol en la guerra, 
i de la Indepeitdencía.—Proceso de los orígenes 
, dh lo decadencia cspnfuda.—Libro V.—Las 
eunseeuencias.—Por D. peinando de Anión 
del Olmet, marqués de Dos IMientes.—Precio, 
j ."Lóf pe-vtns. 
í Caria pdstoraí qiu- <_•! ilastrísiuio y rererem-
Idísimo Sr. D. Antonio Senso Lázaro. Obispo 
1 de Astorga, dirige al Clero y He!!'- de su dió-
ceéís. 
EH esta ée'cdon üaxewQB buontH -h ¡odtts las 
\$bnifi (pie se nvs teanta u n ejemplar. 
i liaremos la crilica de toáu* lúa obras que 
i se nos envíen tíos ejemplares' 
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IHa 15. Domingo de Sexagésima.—San-
itos Faustino y Jovita, hermanos, m á r t i r e s ; 
Santos Saturnino, Ciistulo, Magiio y Lucio, 
[már t i res ; Sania Georgia, virgen, y «1 Kea-
.to Juan B. Machado y compañeros már t i -
res, de la Compañía de Jesús .—La Misa y 
Oficio divino son de esta Dominica, con r i -
;to semidoblc de segunda clase y color mo-
;racío. 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual 
Á las nueve y media, predicando D. Santiago 
IMenrieaL 
' Capilla Real.—Misa solemne á las once, 
;con sermón. 
í Enea rnac ión .—Idem á las diez, con ser-
imón, que predicará D. Juan Suárez. 
| Parrocruias.—Misa solemne á las diez, 
;con explicación del Santo Evangelio. 
; " San Marcos (Cuarenta Horas).—Conti-
n ú a la Novena á Nuestra Señora de Lour-
;,<ies; á 'las diez, Misa solemne, y por la 
¡ t a rde , á las cinco, después del Rosario, se 
i/rezará la Novena y se h a r á la Reserva. 
\. Iglesia de Nuestra Señora de la Conso-
i lac ión.—La Adoración Diurna de Señoras , 
! establecida en e l Oratorio del Esp í r i tu San-
l i e , joelebra solemnes cultos con motivo del 
: 'XV aniiivc/rsario de su fundación. A las 
f'ocOio Misa de Comunión con plát ica, á car-
,' go del padre Azcúnaga, y después se ex-
í pondrá S. D. M . , y por la tarde, á las cin-
, co, ÉStaeión, Rosario y se rmón, qua pre-
: d icará el padre' Zacarías Mart ínez , te rmi-
i rando con la procesión con el Sant ís imo, 
' Bendición, Reserva y solemne "Te Deum". 
San l lde íonso .—Misa de Comunión para 
! la Asociación de Santa Teresa, á las ocho 
: y media, y al anochecer. Exposición menor, 
. 'Meditación y Reserva. 
Santa B á r b a r a . — I d e m á las ocho y media. 
Iglesia Pontificia da San Miguel.—Idem 
• .para ia AroMcoíradía de Nuestra Señora 
| riel Perpetuo Socorro y San Alfonso María 
: de Ligor io , á las ocho, y por la tarde, á 
las cinco y media, después del Rosario, ha-
brá sermón, que pred icará e l padre Calvo, 
terminando con 'a Reserva. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Idem id . para las Hijas 
de María de las Escuelas Dominicales, á 
las siete; á las ocho, para la Congrega-
ción Josefina; á las once y media, Lección 
Sacra, y por la tarde, á las seis, cont inúa 
la Novena á Nuestra Señora de Lourdes, 
predicando el padre Alarcón. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem pa-
ra la Congregación de Nuestra Señora del 
Carmen, á las ocho, y para la de San Luis, á 
las ocho y media, y por la tarde, á las cinco 
y media, Rosario y plát ica. 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.— 
Idem para la Esclavitud de Nuestra Señora 
del Carmen, á las ocho y media, v por la 
tarde, á las cinco, en los Ejercicios, pre-
d icará D. Antonio Terroba. 
Iglesia de María Reparadora.—A las 
nueva Misa solemne, en la que predicará 
el Sr. Calpena. 
•Góugoras.—A las nueve y media Misa 
coral, con explicación del Evangelio, por 
el Sr. Marina. 
Iglesia de Mar ía Auxiliadora (Ronda de 
Atocha).—Durante las Misas de diez y de 
once se h a r á una breve explicación del 
Evangelio del d ía , y por la tarde, á las 
cuatro y media, plát ica doctrinal, "Tantum 
Ergo" y Bendición con el Santís imo. 
Parroquia de Santa Mar í a .—La Archi-
cofradía del San t í s imo Sacramento celebra, 
como tercer domingo de mes, sus cultos 
mensuales; á las diez Misa solemne con 
S. D. M. manifiesto y solemne Procesión 
de Reserva. 
San José .—Cont inúa la Novena á Nues-
tra Señora de Lourdes, predicando por la 
tarde, á las cinco y media, el Sr. Calpena. 
San Ignacio.—La P í a Asociación de la 
Adoración Perpetua y Desagravias á ^a 
Sant ís ima Trinidad, ce lebra rá su Ejercicio 
mensual á las cinco y media, predicando 
el padre Angel de la Concepción. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Todos 
los días del mes, á las seis de la tarde, 
Rosario y Visi ta a1- Sant ís imo, á la Virgen 
y á San José. 
Comendadoras de Calatrava (Paseo de 
Rosales, 12).—Todos los domingos, á las 
cuatro y media de la tarde, se expondrá 
S. D. M . , para ganar las indulgencias de 
la Adoración Re-paradora al Sant ís imo. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Día 15. 
Tercer domingo de mes.—Por la m a ñ a n a , 
á las ocho, Misa de Comunión general. Por 
la tarde, á las cinco. Es tac ión . Rosario con 
Le tan ía cantada, se rmón á cargo del muy 
reverendo P. Ramos, Rector del Santuario; 
lectura de favores concedidos por la V i r -
gen y peticiones que se le encomiendan. 
Acto de Consagración á la Virgen del Per-
petuo Socorro y á San Alfonso, Bendición y 
Reserva; Salve y Plegaria á. la Virgen. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Ilde-
fonso. 
(Este periédieio se publica con censura ecU-
tiástica.) 
EICLEISI ÁSTI C A 3 
NECROLOGIA 
Han fallecido en la- diócesis de Badajoz. 
D. Juan Mart ínez Vi l l a , coadjutor de la pa-
rroquia de Arroyo de San, Servan; D. Fran-
cisco Barreras Ramírez, beneficiado de la 
Santa Iglesia Catedral, y las liciigiosas Sor 
Jesús de Santa Teresa, Carmelita Descalza, 
y Sor Fernanda del Corazón de Jesús, del 
eonvento .de la Encarnación de Campanario. 
L a t e m p e r s t u r a 
A las ocho de la mañana marcó ayer el ter-
mómetro tres grados. 
A las doce, 10. 
A las cuatro de la tarde, nueve. 
La temperatura máxima fué de 11 grades. 
•La mínima, de uno. 
E l barómetro mareó 707 man. Buen tiempo. 
U DE FEBRERO DE 19U 
BOLSA D E MADKID De hoy reciente 
Fondos públicos. Interior AWa 










¿00 (i'y H, do 103 y 209 pUí. iioiníiils. 
Ei: diferentes sol ios 
ídéiD il" do "ios 
Idem fin i>r6xlnio 
Amorti/abloal 5% 
Idem -t0/o 
Banco Hipotecarlo do KgpnHa, i/a 
Obligracionc?: F. C. V. Arb.a. .r< 0'-
Sociedad do rciecf.ricidí-.d Mediodin,ó . . . 
Electricidad d<i Cliamberi. .r'0.V 
Sociedad ti. Azucarera do España, 4",V . 
Unión Aleo i jera Ejpafíola. j>»/3 " 
Acciones do! Banco d;; Espafía 
Idem Hispano-Amoricaiio 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compafifa Arrendataria de Tabacos 
S. Cí. Azucarera do España Preforontea 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnrp-Felguóra 
Unión Alcoliolora Esnañoh. b" o 
Idem Resinera Española, ü'Va 
Idem Española do Explosivos 
Ayautamieato da Mairl l . 
Emp. 1863 Obli'vac'ioaus 10) pesetas 
Idem por resultas 
Idóm expropiaciones interior 
Idem fd., on e¡ éuéañcbé , 















































































BOLSA DE BILBAO 
Flegueras. 41.75; Altos Hornos, 310,^6; 
Resineras, 86,50; Explosivos, 296,00; I n -
dustria y Comercio, 188,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior. 90,25; F r a n c é s . 87,22; Ferro-
carriles Norte de España , 453,00; Alicantes, 
'451,00; Río t in to , 1.809,00; Crodit Lyon-
nais, 1.705.00; Bancos: Nacional de Mé-
jico, 514,00; Londres y Méjico, 270,00; 
Central Mejicano, 83,00. 
BOLSA DE LONDRES . 
Exterior, S!),00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 77,12; Alemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,75; Japonés 1907, 
100.00; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00; 
Uruguay 3 % por 100, 69,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 275,00; 
Londres y Méjico, 152,00; Central Meji-
cano, 50,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos 
Hipotecarios G por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 196,00; Español de 
Chile, 130,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Rodare-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama tlel 14 de Febrero (le 1914. 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par í s , 106,25, 20 y 15; Londres, 00,00; 
Berl ín, 13Ü,30 y 131,30. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 79,50; Amortizable 
| 5 por 100, 99,90; Nortes, 96,35; Alicantes, 
' 96,75; Oreuses, 25,00; Andaluces, 67,15. 
Febrero y Marzo 
Marzo y A b r i l 
A b r i l y Mayo... 











O D I O S 
Ventas de ayer en Liverpool, 5.000 balas. 
Rogamos ¿l nuestros suscriptores se sirvan 
manifestarnos las deficiencias que hallen 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de las 
nueve de la mañana. 
—o-
R E A L . — (Func ión 64 de abono, 20 (3ei 
turno pr imero) .—A las cinco. E l barbero 
de Sevilla. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos 
El orgullo de Albacete. 
A las cinco, El orgullo de Albacete. 
PRINCESA.—A las diez (función pop», 
l a r ) , Los macarrones y Doña María de pn* 
dilla. • 
A las cinco, Doña María de Padilla y Los 
macarrones. 5 
L A R A . — A las nueve y media (doble) 
En familia (dos actos).—A las once (do-
ble) . El ama de la casa (dos actos) y Totfi' 
A las cuatro y media, Madrigal (ios acl 
tos) . En familia (dos actos) y Totó. 
PRICE.—A las nueve y media. Las go-
londrinas. 
A las cuatro y media. Las golondrinas. 
APOLO.—A las cuatro (doble). La vuel-
ta al mundo.—A las se.is'y cuarto, (doblei 
¿Quo vadis? y Malagueñas .—A las diez y 
media (doble). La vuelta al mundo. 
COMICO.—A las cuatro (sencilla). Feria 
de A b r i l . — A las cinco y cuarto (esncilla). 
El gran demócra t a .—A las seis y cuarto 
(doble). La gitanada y Feria de Abr i l .— 
las diez y cuarto (sencilla). La piedra 
azul.—A las once v trss .cuartos (sencilla» 
Feria de A b r i l . 
CERVANTES.—A las cuatro }y .jpedia 
(función entera), López de Coria (dos a.-
tos) y E l modelo de Virtudes (dos actos y 
una pe l í cu la ) .—A las diez (sencilla). La"5 
j malditas ideas.—A las once (doble), E l 
modelo de Virtudes (dos actos). 
BENAVENTE.—De tres y media á doce 
¡ y cuarto, sección continua de cinematógrafo. 
I M P R E N T A : PIZARRO. 14 
DE LA Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar. quo. por su construcción sóliea y gran preci-
ran diploma de honor en la Ex- Río Janeiro uenos A i r a s 
ds América, Kaw 
O E 
-ion ha obtenido el 
j posición de Bruee-
i las de 1910. 
En vista del re-
i sultado positivo de 
i -dicho reloj , no i i -
i mos vacilado en 
l recomenda r 1 o á 
I todas las personas 
' "(kísuosas üe tener 
j-.iíB verdadero re-
! lój de marca cro-
•nomé t r i c a . 
Fts. 
\ Con caja de 
i* ' acero o u i -
quel — 4 5 
i Idem de plata 60 
Se facilitan ¿ 
los señores sacer-
| dotes á pagar en 
í seis ú ocho plazos 
; ouensuales. 
i So bonifica un 10 por 10 0 en los pagos al contado, 
i Cada reloj va acompañado de un certificado de 
j g a r a n t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
. F UENCARRAL. 5Í). M A D R I D . 
. Apartado de Correos, 384. 
! Se -nanda por correo con un aumento de1 1,5 
'•. por certificado. 
7 de Junio. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
-atos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado num. 11. Despachos: Irish Town, num. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección teiegráñea: «PTJMP». GIBRALTAR 
T A R R A O O f S J A 
Esta casa garantiza ia absoluta pureza de sus 
vinos de Misa, á cuyo fin les elabora directa-
mente en las épocas de las vendimias, seleccio-
nando las mejores cosechas de los viñedos de la 
región, y su je tándose del modo m á s riguroso á 
las prescripciones dadas por la Santa Inquisi-
ción Romana en su Feria IV , día 6 de Agosto 
de 18 96. 
Ofrecemos á los señores sacerdotes que nos 
quieran honrar con sus pedidos las mayores se-
guridades por certificados de varios I lus t r í s imos 
Prelados que se han dignado recomendar nues-
tros vinos á su clero. 
Por fin, el hecho de que nuestro Director-Ge-
rente, D. José de Muller, haya sido agraciado 
con el t í tu lo oficial de Proveedor de Su Santi-
dad, prueba del modo más fehaciente la confian-
za que merecen, 
MI ESTRAS A DISPOSICION DE LOS SE-
ÑORES SACERDOTES QUE LAS PIDAN 
F Á B R I C A S m B A R A C A L D 0 Y S E S T A 0 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Sieméns. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriies Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carrües Phoenix o Broca para 
tranvías eléctrieos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones.. 
(es discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
POR DON .'CAN 
. PR&Ulll 2,50 LAGÜ1A L L 1 T E R A 
H D E V E N T A E N E L KIOSCO do "EL DEBATE" ffil 
g t ^ = » R P ^ ^ P = ^ ! = = = = = ^ •••• •v—;^r==^P==^FI>-^l^ úI 
D. Alejandro Pidal y Mon 
en la velada 
para hoprar la 
y Pelayo, en 
D. Angel Herrera 
orgaa ixó E L D E B A T E 
m r m del Sr* M e n é n d e z 
teatro de la Princesa. 
eBA LA C0RRESP0I 
A 
MADRID, P R I N -
C I P E , NUM. 27 
Teléfono 819. 
Pensión de familia. Viajeros. Huéspedes . Ascensor. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
; Orí ¡ni aciones ó imlicacio-
v nes p t r a la fo rmac ión de 
El agricultor y el obrero 
en <'! Sindicato Agrícola. 
Algtuiás instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALE.NCIA) -
P R E C í O : 0,25 
De -venta en el kiosco de EL DEBATE 
F » r e c i o ; CJIMA P E I S E I T A De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
Agencia católica de publicidad 
— - P R O P I E T A R I O : — e ... 
¡ESQUELAS o ANUNCIOS EN GENERAL 
3 facilita preceptores, profesores, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
i criados de todas clases. —16, AUGUSTO FIGUEROA, 16 
V E L A S D E C E R A 
Q Ü I N T I N ' R Ü I Z D E Q A Ü N A 
• V I T O R I A 
V e n t a esa M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
Sam Ber s i a i -dmo , 18 ^ C o a f i t e r í s 
PRODUCIDAS P O R I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T . . , CONJCNTI-
V I T I S , OFTALMIAS, RIJAS, E T C . , S E C U R A N CON INSTILACIONES D E 
Frasco con cuentagotas, una p e s e t a . — V I C T O R I A , 8, y . , 30, y principales farmacias. 
PRECIOS DE SrSORlPCION 
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S P E R A 
Reto á las casias extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir uo tie-
uea r ival eu España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Mavtz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para oc/nparar la fluidez, consorvacióu y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca alinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1 . ' Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intonso y permaneuíc, 
para que se destaque bien en el papel. 3.1 Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra d í t m o r o con el tiempo, n i los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos*. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Art ículos industriales 
Entrefilets , 
Noticias 
^Bibl iograf ía 
f Reclamos 
3 En Ja cuarta picana • 
> > > plaiia entera. . . . 
> > * media p i a ñ a . . . . 
» « > cuarto p i a ñ a . . . 













Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesta. 
;l£e' admiten esquelas hasía las tres de la madrugdda en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
S R e d a c c i ó n y A d m ó n . , S a r q u i l i o » 4 y 6. 
^ M A D R I D 
N'egra superior l ija. . . 
: ISxtra negra fija 
Azul negra fija 
! Morada negra fija... 
Violeta negra, fija 
, Sti lográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De t imbre 
, l í e c t o g r á f i c a 
i De m á q u i n a 
Precios del frasco en M M 
Kscr ibc negro violat'o pasa pronto á negro. í,3*10,Hd 0,55i0,40! 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. l.tí-JiO.Dó 0.60 0,4510,25 
Escr ibe azul y pasa lento á. negro i3,3f>jI,25Í0,7.5 0.50'0,30 
Escr ibe morado y pasa lentamente á negro. ¡3,25(1,25,0.75;0,-50 0,30 
Escr ibe violeta y pasa lento á negro '2,25¡ 1,25 0,75 o.soj0,30 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea -,25 1.25!o,75;0.50:0.30 
Siete tintas en colores fuertes ' Mo o,xo!o,.r>5 0 -to o 25 
De azul pasa pronto la copia á negro 2,25 1.25 0.7r> 0,50 oí so 
De escarlata pasa á negro violado 3,25 1 .-i > n.7.5 0,00 0 30 
Azul, violeta, rojo, c a r m í r . colores fuertes.. 3,25 1.25 0,75 0.59 0,30 
P a r a caucho y metal , todos colores 7,00 4.00 2.00 1.25:0,60 
D a var¡?,s copias en el E c t ó g r a f o 7,00 4,uo •-•.oo 1,25 0,60 
P a r a dar á tintasy tampons 1000 5,50'o,00 2,00 1,00 
Gran taller de reparaciones de Emilio Ycbra, me-
cánico por oposición del Ayuntain iis-nto de Madrid. 
Compons m á q u i n a s de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus t ra-
bajos. Corredera Baja, lí5, seguudo. 
Dejitro de esta Sección pub'u caveinor. anuncios tuya extensión no sea sin 
perior á 30 palabras. Su presio es el de 5 céntimos palabra. 
K n esta Sección tendrá cabida la Kolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los aninicíos no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den pcrsouaimeute la orden de publicidfu) 
en esta Admin¡!=tracióut 
S E VIíXDE solar 12.0 00 
pies í achada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
prorimciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
PARA E L GÜITO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera Ce San Juan, 
13, ssg indo, Barcelona. 
por el reverendo padre 
D e v e n t a e n e l k i o s -
c o d e E L D E B A T E 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesrtas cas^s con los cien m i l 
objetos que es ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Ved l j y 03 convenceréis de esta verdad. 
Id'JW.i.NlTOS. 35.—S 'icursal. l íeyes, 20. 
Telefono. 1 . 9 4 ¿ 
, P i íOxESOl iAS de Ins. 
¡ truccióu primaria. E n el 
| Convento de Dominicas de 
i Huesear, provincia de Gra-
jnada, son necesarias una 
I ó dos profesoras do Ins-
j trucción primaria. Las que 
i deseen desempeñar el car-
• go pueden dirigirse á la 
\ Superiora de dicho Con-
: vento. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el út i l ís imo libro inti tulado Para fun-
dar y dirisir P s Sindicatos agrícolas, escrito por el . por el 
experimentaao propagandista D. Juan Prancis-o Co-
rreas.—l>OS P E S E T A S , en casa del 
de Gracia. 24, segundo, y en e 
utor. Caballero 
kiosco de E l Debate. 
P A Q U E T E S TINTA E X POLVO PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
uana^ , p i s o p r i m e r o . — 
Acreditados talleres del escultor 
< 
TELÉFONO 365 . -APARTADO 466.= 
PUBUCACÍOX D E L A O F ( C I \ A D E T R A B A J O 
D E L A "ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
B R U C H . 49, Apartado 27;í .— B A R C E L O X A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada eu los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrssspsndencííi, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
DROGUERIA Perfume-
ría importante, Madrid 
t r a spásase coud i c i ones 
ventajosas. Razón : Augus 
to Figueroa, 16. Anuncios 
LOCAL amplio, esquina 
4 huecos. San Bernardina 
6 y S. 
P.-iBRlCA de campanas 
y relojes públicos de ios 
Hijos dD Ignacio Morúa 
Portal de Uroina, 2, Vi-
toria. 
SE OFRECE señorita 
para acompaña r niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid 6 provincias. Pizarro, 
12, Acadeiria de Derecho. 
y aglajiüijjjjwi el | P. Lais ftÉi v Imm. 
Doctor en Derecho; Licenciado e'n Filosofía y 
Letras y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusto (Bhoao).—Z.* edicióis. notablemente au-
mentada.—Vn volumen de más de 100 páípiias, 
4 peseías en rústica.—Para los socios de la 
•Acción Social Popular' , ;5 ptás., dirigiénd'c&e ú 
la Oficinx de Trabajo (Brucb, 49, Apartado 273. 
Barccloua). 
C o n f e r e n c i a d e V M p E ¿ B E ffliM 
^ 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigue orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte P e f é f e m i é á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la person» de Fcrrer Guardia, 
Kste interesante folleto se halla de venta en el Idosco de EL DEBATE (calle de Alca-




AGENCIA DE PUBLICIDAD 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La m á s perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla eu mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agento gene-
ra l : J . Revira, tJarceloua. 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Anuncios eu Vallas, Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de E s -
paña. 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
Oficinas: 
¿O, I LENC AKKA1;, 10, 2.' 
'-Teléfono 805. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
a precios do mina. Deposi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
E L R E V de los cboco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
uo (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
E X P O R T A D O R do vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferid?, por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grath . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, parecido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herinc?, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pri-
mero, segundo, Barcelona. 
GlíAN surtido en baños , 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías nara conducción de 
agua. iüXDortación á pro-
víncias. Lacoim Herma-
nos. Paseo de aan Juan, 
44, BP "'-elona. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
;ojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824, 
Fausth-.-» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
red ia y Compañía. Haro. 
il ioja. 
VUVOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
.ies, Reus (Tarragona). 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo, 
i.íáiaga. 
AUTO-MOVI LISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelsior. A l -
vares de Baeua, 5. 
F A B R i C A de mosaicos 
hidrául icos. La Fabri l Ma-
lagueña, d ; José Hidalgo 
iSspUdosa. Larios, 12, Má-
laga. 
PORTLAND "Rezóla"!, 
marca Ancora Garantiza-, 
mos la superior calidad, 
Precios en competencia 
Hijos de J. M. Rezóla. Sai 
Sebastián, 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta qiu 
viaje por el extranjero il 
pase mitad tiempo. Condf 
de Aranda, 13, cüárti 
cuarto. 
SINDICATO D E L .\ 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
e tcé te ra . 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas d-c compañía. 
Los avisos a l Sindicato 
San Bernardo. 7, princi-
pal, ó á casa da la secre-
taria, señori ta María de 
Echarri , Juan de Mena. 16 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal , 068.480. 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece lio-
ras tarde, para oficina. Ke-
ferencias inmejorables. 
Razón.• Luisa Fernanda, 
2b. 3." izquiex'da. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachillerato; er-
-eñanza especial del latín, 
«an Marcos. 22. principal. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofréceaa 
para dama de compañía, 
¡na de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
i cuarto izquierda. 
NECESÍTAN TRABAJO I SEÑORA buena e d l í 
dése?, servir de donceüa 
en casa de poca familia 
ó sajerdote. Jorge Jnan. 
nom. 4. panadería, iníor-
marán. 
ajo 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Príncipe, 7 
principal. 
P R A C T I C A N T E medid . 
Ca, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. I n -
tormarán: Marqués- Ur-
gnijo. 4 J, bajo 
S E x O R A . bueno, infor-
mes, se ofrece compañía 6 
dirección en casa católica 
Costanilla tteaampara^osi 
-bajo derecha. ^ " ? \ 
SEÑORA viuda, media-
na edad, desea colocarse-
para ama de gobierno. 
Conchas, 4, 4.° izqda. 
(256) - v 
MATRIMONIO sin }i>. 
jos. desea portería ú ocu-
pación; inmejorabks re-
ferencias. Divino Pa»-. 
tor, 26. (258 i . . 
i . 
